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Para conservar, restaurar y hermosear el p e t ó . ----- Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su. priinitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regenerador^, comunicando al cabello suáUdad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y ,sin reflejos amarjllentoa;. no man el cutis ni ensucia la’ topa; puede usarse h ^ a  con las manos^ 
como cualquier aceité de fócádor, por estar ihtensarnente perfumada.'—MGÚÓ DE USARLA.—Se mojá ligeramente la és'póhjita qtie acom-
AA ^ ̂ J i "  JS-i JA X.a:.^Í.^â Í Ain*»Ír\ A 1/-VC» r*AT T~̂T A CA PtIPtl
I
paña á cada fraseó y_ sé pasa éh el peló teraéndo cuidado dé frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen’í'/ni/í/̂ cr r»/%1/■«♦■Ao- T ÁilL. A . i J a'•¿.'■í Jl .í.. • A m. y. a í q I t̂ AlA Pt*0ClO 3 i tSS*todos los cólórés. Ühá yéz cóhbéguidó él color déséádó, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo.
. . .  Para ttfiir las Calías instairtlaeanKiiR
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á l^ ,  cabellos blancos su. color natural,.castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARÁCIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los.caballeros, por tener,el pelo corto, es preteridle 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA -  DE VENTA EN TODÁS PARTES ^
Depósito en Vélez-Málaga: Don Matluel Morel Jiménez. — Depósito en Aiíté^úérá: Don Ildefonso Mir de Lara 
lia: Señores Gómez y Compañía.
Depósito en MelH-
£s pádl Jlliiliptgi
á Fábrica dé Mosáicos Tiidráulicos más antigüé 
de Andalucía V áe mayor-exportación 
=  D E = , ' ■
"Baldosasde alto y'baja.'relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á m árm oles.,;. :■
Fabricación de toda clase ce Ób'jeto de piedra ar­
tificial y granito. .
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, ebn otrás imitóciones^ hechas por 
a la n o s  fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
Uéza, calidad ;y,¡eolpri4o,
Exposición; Marqués de Laribs, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
B áL N E fin iA  DE TOLOX
iwé) ^ Baaagl
P ú ^ t m á
Así exclamó Canalejas ál columbrar en­
tre la muchedumbre de un mitin dé propa­
ganda démocrátícá á cierto cura .que asistía 
en calidad de oyente, sin duda para tomar 
nota Óe las. palabras y podefías luego córg- 
párar con los hechos..
y  en efecto, oocp después, cuando el 
señor Canale|as^ llegó al poder y salió con 
aquella ridicula ley llamada del candado, 
toda la clerecía bendijo al presidente del 
Gobierno con uhh serie de cartas, Comü- 
hicaciones ^  telegramas en que se le po­
nía de vuelta y media y en que se llegó has­
ta traspasar los límites ,de la ley, llenándo­
le de improperios, insultos e injurias.
Ahora, coh motivo del anuncio de que al 
abrirse las Corteé éh Octubre se pondrá a 
discusión el tari cacareado proyecto de ley 
de Asociaciones, también el episcopado se 
dispone a bendecir sX señor Canalejas. Ya 
ha roto él fuego el cardenal primado, dis­
parando sobre el presidente una exposición 
en que se protesta, rto 'sólo de ésa léy, sino 
del propósito de iíévarla a deliberación del 
Parlamento.
Entraremos, pues^ en cuánto se discutan 
■y se aprueben, á gusto de los conservado­
res, los presuestps generales que el señor 
Novarrofreverter elabora en su residencia 
veraniega, en otra etapa de polémicas po­
lítico-clericales, en la que habrá que leér lo 
que escriban los periódicos peos y lo qué 
en sus exposiciones y protestas digan los 
obispos, quienes, seguramente, volverán a 
las andadas. ¡Ho van a ser bendiciones Xes 
que han de caer sobre Canalejas, ni sala­
dos los que éste tendrá que hacer!
Aquí quizá nos distraigamos algo cuándo 
el Gobierno plantee la cuestión de las Aso­
ciaciones, en lo que respecta a las ordenes 
y comunidades llamadas rejigiosas, por qué 
a jo  que diga ahora a ese respecto El Día-, 
rio malagueño defendiendo el proyecto y' 
al señor Canaléjas,habrá que oponer lo que 
ése mismo diario dijo cuando se planteó 
la ley áú candado, atacando furiosamente 
al propio señor Canalejas. /Va a resultar 
curioso y edificante el contraste.
Pero,' en fin, todo ello, á la postre, no 
será más .que una comedia como otras tan­
tas de las qué en la política se hacen. Ca­
nalejas ha fracasado, por completo, en or­
dena todo lo" que constituía el lema de su 
bandera democrática; de su etapa de Go­
bierno, seguida'paso á pasó, no van á  que^ 
dar más que desengaños y decepciones en 
los ilusos que creián en él y tenían esperan­
zas en su acción gubernamental; todos han 
visto que prornetió mucho y nó ba cumpli­
do nada,' que. habló, sin tasa ni medida y 
que sus palabras sedas ha-llevado él viento;' 
y que'ahora, después de tres años de Go 
bierno en que no ha procedido más. que co 
mo un perfecto y sometido súbordínádo a 
Maura, no le queda otro recurso que lega­
lizar la situación económica para dejar libre 
la regia prerrogativa y sacar el consabido 
proyecto de ley de' Asociaciones para caer 
con él en postura un' tanto liberal y demo­
crática. Creerán algunos que esa será una 
bandera en que se envolverá Ganálejas 
para bien morir; pero en realidad será un 
sudario complétamehíe descolórido, póf que 
todas lás tonalidades de démocracia que 
tenía la política del señor Canalejas se han 
despintado, se han desvanecido durante el 
tiempo que ha llevado en el poder.
La comedia de una situación liberal, de­
mocrática que desde hace tres años se está 
representando, toca a su fin, el último acto 
sé désarrollárá en las Cortes este otoño,ape­
nas se apruebe la ley de presupuestos, que 
es lo único á que esperan los eonserVado-
E l P a n t i c o s a  d e  A n c la S u e la
. MANANTIAL ÁZOADG Y I^Ábfd-ACtlYÓ—(PRO\^ DE MALAGA)
Cura las enfermedades de las yías-respiratórias.—Especial para ios catarros
■ , No se adpilteri énféHftbs^de lisié:'ó.íiil>ereiil-©^^
Pídanse foiietóS áe los baños, a su propietario don Mañuel del Río Cómítre, éti Tolox.— 
.Temporadas oficiales: Del U° de Mayo al 30 de Juúió y de 1.^ dé Septiembre al 31 de Octubre. 
Se recómieíida lar fonda dél campo, por higiené y por la proximidad di Balneario. Además de lá 
mesa redonda, hay mésitas separadas, a precios convencionales. Unico depósito de estas aguas 
embotelladas: Casa de don José Creixell, Marqués 4 y 0  ̂Málaga.'
sítüadóji canalejista, a la que de cualquier 
níodo, y ocurra lo que ocurriere, nadie le 
da rpás vida qué ló que falta dél actual ve­
rano. , ’
^ Desó^, que Canalelas^ pocos diás ante^ 
uévCerrarse las Cortes para que los políti 
eos Sé dedicaran a! descanso del veraneo, 
hizo que la Comisión dictaminar-a en el pro­
yecto de ley de Asociaciones, todo el mun- 
tió cortipréndió y dijo unáhimente, que eso 
no érá oirá cos'á qué lá preparación dél 
motivo dé la crisiá,' qúe con ello se 'prepa­
raba Canalejas ja  posttira para caer.
Lo qué tiene que ésa postura, aunque la 
ensaye mucho, ya no puede resultar gállar- 
da; todos estarnas én el secreto y sabemos 
a qué ^enéf'nosv La táidá nó puede ser 
más que ri dicula y vergonzosa, de las que 
dejan a un político erf situación de no le 
yantarse nunca.
El nuevo Centro Repübíicarió' dél partido de 
Granadillas, éñ él téríniño municipál dé Béna- 
galbón, há nombrado lá siguieiité Junta Directi­
va:
Presidente: Don Antonio Fernández Gonzá­
lez.
Vice-presideníe: Don Sálvadór Gómez Gó- 
mez. ,
Tesorero: Don José Díaz Villalba.
Vocales: Don Antonio Velásco Gómez^ don 
Ricardo Velasso Gómez, don Antonio Santae- 
11a Díaz, don José 'Martín Escaño y don Fran­
cisco Moreno del Pino.. .
Secretario: Don José.Díaz Sánchez.. ; '
Vice-secretario: Don José Beltrán Robles./
— -Como Ganaléjás se aprovechó, cuando las 
últimas elecciones "fnunicipáléá, de la desorga­
nización. de las izquierdas después dé la huel­
ga'genetál d é ’Septiémbre.
—Justo.
—Sin embargo], esa táctica peca de inocente. 
Los radicales—doy a la palabra toda su ampli­
tud—no leen La Epoca y demás periódicos 
carlo-mauristas. ..
—Clarq queho.’ U ,
, —EhtóncésV.,,  ̂ ,
—Pero los otrós diários coñientañ sus edito­
riales.. . .
—Canalejas, ha estado ¿ punto de creérselo.
.. ---SL Él- jueves por la -noche, hablándo de 
los incidentes; a que diera lugar la rifa benéfica 
celebrada- en él Retiro, decía muy satisfecho 
que les elementos revolucionarios nó se habían 
aprovechado de la ; ocasión para promover alga- 
radas.;. ■ >. , ... ,•
—r¿Pónde están, los elementos revoluciona­
rios? Áhorá, en Madrid a lo nienos, se dedican 
a hablar del más. joven de los Gallos, acortar 
cupones periódisticos—los otrós ¡ay! son para 
los cónservadores—y a veraftéar utilizando los 
rápidosbotigilesdeM estre.'
--■Lás huelgas; se van resolviendo.
—Como se hubteraiJ resuelto en'Septiembre 
de; 1911, a no ser por’la intransigencia délos 
patronos de Vízcayaj'
—No pasará natía este verano, como no se 
enreden lós cosas, de Africa. ;
—Y Canalejas, en Octubre,, al abandonar el 
poder en manos de Romanones y la jefatura en 
brazos de do|i Segis, ppdrá dgeir. que gozó, a 





Y t á R R O  É l V A k ÉUltima y-definitiva función dé los luchadorés japoneses J y  k  I Ó T Á l i l  
(En, sección extraordinaria á las once) Los cuales presentarán nuevos juegos de lúcha jdpónesa.y {ifqcédihíiént pqre désasirsé de
las llaves de presa . —— Asombrosos experimentos, por la Señorita M f t  R t  S  C A L  Exito grandiosa
Gran éxiíode L O S  i k k  J O S  J E R E Z A Íí Ó S, y de lag^ntiiaf^^^^^
M A G N I F I C Á S  P É L I C U L A S —V El viernes debut dé ía ncíaWe eahtáhté Í L A  R  ó  A R  R  I M
En el Círculo Republicano de Rónda cele­
bróse el último domingo una importante reu­
nión. *
Presidió la sesión nuestro querido y respeta­
ble ainigo Don Ignacio M.^ dél Cid, quien des­
pués de someter a. lá áprobacióíi _de la eoricurren- 
-------- 1— |g palabrá á Donda  varios asuntos concedió 
Antonio Vehtura.
El señor Ventura en un corréete discurso éX‘ 
plicó détáíladamente lá marcha dé la vida muni­
cipal, su actitud en el Ayuntamiento y las inci-: 
dencias de las últimas sesiones, siendo acogi­
das sus manifestaciones con.asentimiento de 
todos los concurrentes.
H U E L G A S
R o t a s  GBlfOB«lf^át§UáS
El día 15 del presente mes y hora de las pue- 
ve de su noche, dará una magnífica cqnférehcia 
científica,política y social, en el Centro, instrup- 
tivo obrero republicano radical del Palo, él 
Profesor íáico que dirije la escuela, don Fran­
cisco de Vega Rosquellós,. .licenciado en filoso­
fía y letras; cuyo acto será público y  al qué 
están invitadas, diferentes., persorialidadés de 
nuestro'partido y de los pueblos llmitrofés. ¡
C R O N I C A
l i
—Pero señor ¿será cierto, que estamos sobre 
un volcán? ’ ' -
—La prensa- conservadora está alarmadi- 
sima. ' ■■■' / - •
—Dice que Pablo Iglesias prepara un movi- 
mientOj de acuerdo con los carbonarios, portu­
gueses. < . . . ;
—¡Horror! /
—Y que Melquíades va a sublevar todo el 
norte de Espafía. i
- '̂¡Demonio!
—Y que Borianq se pondrá al frente de los 
valencianos, separados ya de Lerroux y cons­
tituidos en partido áutónomó.
—¡Caracólés!
—¿Qué papel asigna a Lérroux en todo ésto?
—No lo cita sino como apaga fuégós.
—¡Ya!
—¿Y usted cree semejantes paparruchás? ■/
—Yo no. ¿Y usted?
—Tamppco.
-^Ño me explico porqué ésps periódicos
hacen semejante cámpaña de alarma.
—Es que son crueles. Quieren ámargar a 
Cánaíejas su últitrio verano presidencial.
^ E s  horrible lo que hacen con él ¡cuando sa­
boreaba las voluptuPáidades de un estío pacífico, 
le amargan las noches hablándole de la hidra!...
—¡De la hidra de cien cábézas!...
—No, de tres solamente: Pablo Iglesias, 
Melquíades y Rodrigó.
Melquiades descansa de sus cam-
Por'primera vez en Málaga se ha practicado 
el lockqut en oposición al boicotagé, ejercien-  ̂
do.,Jos patronos .unidps un derecho que; ñusta 
áhota soláménte había sido practicado por los 
pbrerbs. Obedece esto a la constitución recien­
te de la Asociación Patrprial, creada enlegíti- 
m.a defensa por los patronos, frente al diario 
coríflicto, que ocásionaba al desénvol'Vimiento 
mérbántil dé la plaza la cuestión obrera.
No es posible prever el término del cohflictó 
actual, que mantiene paralizada la rama más 
importante dél, comercio y la industria máládta- 
nos; péro su piáhtéamientb y la ,solución qúé; 
tenga servirán pafa pncáüzür en lo sucesivo, 
con él choque dé dos armas iguales, el lockout 
y el ¿‘o/coto.g'e,,1a imposición .previa conque 
se venían píjanteando en Málaga las aspiracio-, 
,nes, tnás o menos, justas, más o menos realiza­
ble?, dé Ids obreros constilúidds én Sociédad..
La Asociación P a tro n a l
En pocos días ha surgido ésta Asociación,, 
que cuenta ya con cientos de adhesiones y ha 
■procedido a dividirse en gremios que abarcan 
todas las esrecialidades de la vida mercantil. 
La unión de los patronos es un hecho y así co­
mo hay que consignar que su nacimiento; y - su 
crecimiento rapidísimo y potente está en razón 
directa dél crecimiento y el empuje de las so­
ciedades obreras, ;es justo consignar también 
.quq soló se inspiran en un legítimo y natural; 
seiítiraiento de defensa, sin qué en todaMa 
Asóciacióh haya úh solo votó partidario de re- 
ptesálias ni pérsecúciones.
..La Asociación Patronal'no se ha creado con­
t r i  Ía.óri;aiiización pbrpra, .conJa cual hq de 
convivir,'líi su plari es el rechazamiento siste­
mático de los trabajad,o0 s. Es, sí, úna fu.erza 
pómp la dé las sociedades obréras, encargada 
dé hacér qüé sea escuchada con autoridad éuf i- 
cieníefa voz de una dé las partes; una fuerza 
frente a otra fuerza pára' estudiar cada caso, 
para pactar todo aquelló que sea hacedero y 
legítimo, una fuerza, en fin, que serene la pre­
sente lucha de obreros contra patronos y salve
vo .w U.UVY « -opc.au ccupci v a u u - 1 p o m i c a s  y parlamentarias y Soriano de 
res para  alzarse con el poder; y cómo :hay obsequios délos portuguesés y Pablo Igle- 
ouenii.srar un nrete.Xtn tin m ofivn anriniieq -bu c r  pr t xto, u  ti o, unqu  
todo ello sea otra ficción burda que a nadie 
puede engañar, se prepara el dictamen de 
la Comisión sobre el proyecto de ley de 
Asociaciones para llevar el asunto al Parla­
mento a fin de que de su discusión y del 
jaleo que armen el episcopado y  el clero y 
de la actitud hostil de los elementos políti­
cos reaedónarios y conservadores surja la 
crisis, la cuestión de confianza, y, com o, 
desenlace definitivo, la caída de Ganale|ás 
y la subida de xMaura.
Este, aun cuándo, por circunstancias es- 
pec iales, pueda haber.álgún ;Gabinete puen­
te dé .4íortá .duféeióú, será, el final/de «es yjjuélgas
sias de susajetréos sindicalistas!...
—Ahí verá usted.
---Yo no veo nada. Debe haber, detrás de 
esos alarmismos calculados, algo uiás que el 
deseo de mortificar á Canáléjas.
—Yo creo que los conservadores quisieran 
hubiese sucesos antes de fin de año.
—¿Por qué?
—Después de un acceso de fiebre revolucio­
naria, liega im período dé laxitud.
-¡Y a! ■ ^
^¿V a corapreúdiepdo? pilos volverán a go­
bernarnos—es. un decir—én Enero o Febrero. 
Y se aprovecharían del cansancio público, de 
la depreaión producida por una =--^0 Hp mnfi-
cfo é inmiscuyéndose en cuéstiónés completa-' 
mente agenas al régimen de trabajo.
En tal estado la cüe^ión, fúé líeVaáá á lá 
Asociación Patronal, sometiendo el asúritó á lá 
asamblea, la cual acordó por unanimidad qu^ 
la Comisión Ejecutiva conferenciara con los 
obreros barrileros y les hiciera saber que de nó 
depóñér su injustificada actitud contra el señor 
Juárez, úe déerét'áría él cierré de todas las bo­
degas y talleres de barrilería^ ínterin se solu­
cionaban las huelgas y boicotage planteados 
a los señores Barceló y Juárez.
éfecfo del acuerdo'lia sido tal,; que hasta 
los pútróiios qúe no estaban ásociádós aún, han 
clausurado y hoy día el cierre es total.
Los obreros parece qué hán llevado el asunto 
a la Juñta local de Reformas Sociales, a donde 
acudirá también, en intento de conciliación, la 
Patronal, con las coúcíusionés qué ádopté la 
juíita general.
Nuevas adhesiones
Diariamente sé,reciben en la Asoéiación Pja- 
tronal nuevas adhesiones, en tal número que lá 
Asociación ha tenido que modificar su primi­
tiva constitución y organizarse por gremios 
para el mejor funcionaraiénto de la entidad, 
que hoy día abarca ya nutridas representacio­
nes de todo elcomercio y la industria.
Se espera la adhesión, en masa, dé la dé 
maestros de obras y  similares, que sin faltar 
uno sé ' han constituido én sociedad ayer tarde, 
acordando inscribirse én la Asociación Patro­
nal. También se espera la de la Patronal de 
Artes Gráficas y la de Consignatarios, hpy en 
gestación.
qué necesita de lúodéldí y lá sujeción a que a 
éste le somete durante- la. ejecución material 
del retrato;—hay otra eĵ ,cuc,^ón moral que es 
'précisaménfe lo que no tiefíé lá fotografía—per 
ro estamos en lá áb'sblútá convicéión de la bre­
vedad dejas sesiones y de In observación pré- 
via, profunda, larguísima que necesitará para 
cómehzar un retrato. Sin esta Observación, sin 
éste estffláió, siH 'éste áliálisis previo no es fácil 
conseguir nn retrato, GomOi/eLqne-exppne "Vivó 
.en el. escaparate de .Morganti desdé nace algu­
nas días. .
La precisión ;dg,un4ibujQ, s u , qQlqr;Sobríp,
t.ranspárent.e,:ConTa Lqnspaj^encia, queífe^ ,1a 
tonalidad de la- cqrne; jamás cqñseguiaá en lá 
escultura polícroma, ni en la estampación mecá­
nica de la pie.dra litográfica,. nps Lacen com­
prender , que esta úlíimá de, Vivó La, sido
ejeGütadgsinyaeiJaciOTes.^éJniéa^ 
ras forzpaas !(k; eptgr, ^üés (útanÚb J q jéspátul a 
hayaentr^o  ñaréqnifsr¿/parcha^ habrápíúo
premeditadamente y para cpñneg^ 
transoar-eneias v* matie^Apnee'oipúna.; retí
profano se le ocultan.
tina 
porque al
En ej retrato qne estudiánios viYe.entéramén- 
’lá tisontímíá'del"modelo^ deLilnstre poeta
ArtuioReyés—'Vivééóñ su 'colór Getrihó, Ju
La importancia verdaderamente extraordina- ticidad rííárávilro'sa sí el ártista le hübiérá dé
ría que en contados días ha adquirido la Aso­
ciación Patronal, es señal de que tal organismo 
se consideraba de necesidad para el desenvol­
vimiento normal de las relaciones entre patro­
nos y obreros en Málaga.
S T R A C H A N  9
M.&ÍXÜ del áíá, 13 .
Plato del día: Ternéra con guisantes
Huevos al gusto
Merluza a la Madrileñá 




Filetes a la plancha 
Entrecot
Lomo de cerdo etc. etc..
(Servicio esmerado por cubiertos y a la cártá)
K i a  o b ra  i e  V i f I
Tiene tales dificultades el arte del retrato, 
que aun la fotografíáli veces nos miente.
Sabido es que el objetivo de una cámara fo­
tográfica no puede ver las imágenes de una ma­
nera distinta de la que en realidad son, por tan­
to, admitida esta |ey física, es inconcebible que 
la impresión dél cliché no sea perfectamente 
verdadera,
No hablamos de los defectos del retoque, o 
de las pérfecciones que cóh éste se puedan lo­
grar, causas sobradamente conocidas para des­
truir la realidad de las imágenes al trasladarlas 
a la prueba fotográfica,* hablamos solamente 'de 
la mayor o menor fidelidad de la impresión én 
la pláca, contando con la perfección del obje­
tivo.
Es frecuentísimo hacer retratos fotográficos 
que no sé parecen al original. ¿Cómo puede 
ocurrir esto operando con una cámara perfecta?
Pues ocurre con frecuencia inusitada.
Apárte el rotoque, como hemos advertido an­
teriormente, y aparte al mismo tiempo el acier­
to para enfocar al rnodelo, pues ;la desviación 
del eje focal implica un desdibujo forzoso, debí
a Málaga de estos conflictos, diarios y de un LiQ a¡ aumento desproporcionado de aquellas
porvenir que sería para todos gravísimo, casó 
de seguir las cosas el rumbo que tenían.
Én los días que lleva la Asociación Patronal 
funcionando han sido solucionadas dos ■ huelgas 
parciales, ocupandó ahora su atención eí caso 
presente. Es de muy capital importancia él ano­
tar que dé los conflictos habidos y de ló& inter­
venidos por la Asociación, ninguna ha tenido 
por base aumentos dé salarios ñi rríéjoramiéhtos 
de los obreros.
V inateros y  barrileros
El origén de la presente huelga es conocido. 
Tuvo que despedir un obrero eJ señor Parceló 
de sus bodegas; la sociedad pretendió imponér- 
sélo, sin' lograrlo y le fué declarada íá huelga y 
t\ boicotage; el señor Parceló toiñé personal 
nó asociado y prosiguió sus trabajos normal­
mente, aunque con molestas coacciones a dia­
rio, protestando que no se le reconozca al pa­
trono el mismo derecho que el obrero tiene de 
dejar el trabajo, donde no le conviene realizar­
lo, yértdbsfe cuando se le antoj?.
Los obraros de la barrilería dél señor Juárez, 
proveedor d é la  casa Parceló,, hicieron saber 
a aquél, por mandato de su sociedad,que no po­
día vende.r va,sijás a dicha casa, so pena de 
huelga y bo icó tagé . P rotestó  eí Señor Juárez 
de que lós obreros decidieran a su antojo del 
serie de o ti-idestino  qne había de dar a sus productos, pri­
vándole dél-lib fédésen  Volvimiento de su nego-
partes que se aproximan más al foco, y a conse­
cuencia de ésto, una desarmonía grotesca del 
conjunto, aparte todo esto cabe obtener nna 
repródiíqcióh, fotográiiea cüyo parecido no sea 
exacto ai original. .
¿Causas? Una sola: que la fotografía no .es 
más-que un medio mecánico para reproducir ló 
quB se enfoca con su objetivo, y que no sor­
prendiendo al modelo en su verdadera expre­
sión—siquiera sea esto paradójico—la copia fo­
tográfica no dará el carácter psíquico del retra­
tado, que es precisamente lo que nos lleva a 
conseguir ei parecido exacto.
De aquí la inferioridad del re tra to  mecánico, 
con respecto aPretrato  artístico, aunque éste 
pueda tener imperfecciones de línea qué aquél 
no tenga y  aunque la fotografía llegue a repro­
ducir el color con la misma justeza que hoy re ­
produce él claroscuro y la línea.
Conocedor profundo de todos estos secretos 
Eugenio Vivó ha llegado a ser, en el arte dej 
retrato, un maestro incuestionable, porque se­
cundado por su dibujo firme y la sobriedad ex­
quisita de su colorido, imprime á lós retratos 
un carácter tan intenso, arracáhdoló del niodelo 
en  momento de- verdadera sórpresa artística, 
que el convencimiento de la realidad resulta in­
superable.
Ignoramos los procedimientos que emplea pa- 
Ta sus retratos; ignoramos tanibié'n las s'eéiónes
mirar indeciso, sus facciones agudas,'sécús, 
anunciador,as de npa vejez prqmatur.a, de un ce­
rebro 'qüé ésefeta cúanio le tpdéa, y.'é'ú aque­
lla mirada’ inquieta, soñadorá y en aquél rostro 
enjnto, se nos antoja ver la mocedad del Qui­
jote... , /  : . . ,  . .
' Ar^úeJipb éspañól resulta'la tabéza déR 
mozo trasladada állieñzb y serta de una aMéñ-
córadb con una gola rizada'de. cólbr de aJbayal- 
de sobre un jubón de pana ó-déanté.
Quedé satisfécho el modelo con el elogio 
unáninte que al artista se te tributa'’por todos 
los que admiran su obra, y-el pintor laureado re­
ciba una vez niás núéstró aplausó.
’ ' \  Lúis ’Gámbronero
cbniíap fo^cénJe:# fa  
uñó de jos cuatro írayé.Ótd$>̂ *̂  que esta div.idido. 
¿í^ó Gomprende esá empresa qn¿ en todo ese re- 
cÓrrídó existéó > miles ;de-pétsM^ 
den costear i tr^nyiá y que hacen érJrayéniJ ^ 
píe?-¿Qúe ê ^̂  ejéníosdé familjas qúé ;,éfí 
vez dé enví'ar á su? si'rviéntes 30 o 4tí. Veces ni 
mes los envían sólo lá cuarta parte? Es un hecho 
que-, si el servicio estuviera mejor organíizádo y 
los precios más éscohómicos habría iñfinidad 
de familias que, biempor disfrutar de; fresco éni 
éstas noches dé; yiirqho, ó por pasar íás noches 
en áqu'éílos précio?Ós hólélitÓs,, tqmárían el 
tráúvía. Que aquellas fámiliás, pódríañ Venir a 
alguna? de ías distraccionés qué en Málágá.hay 
con alguna tiíás frecuéncíá dé ,lq qué hoy lo 
ce'n, y con más Gómodidad,. púés é? vipleiitísí- 
mo no poder regresar dél Palo a Málaga, en ve­
rano-después de las diez, y en, invierno? después 
dé la§-nue've, y si.se-.éncueritrá «hb én .'Málaga 
hay qup tp'már el tranvía dé las 1,1, ó esperar él 
dé las 1¿ y níédía. J  ; . >' .
¿Porqué, el recorrido,Huelin-yictória y Cir-í 
cunyalacíón producen, .aunque no tÓao ló q;ue de- 
bíári?, Pot;.qúe etmáximun del trayecto sÓii .15 y 
20,.-cVritímqs,réspéGtiv  ̂ como esa suma
éátá' áí alcánce d'ertpdos, Iq mismo ló? utiliza, el 
que quiere paseár|é, .'que, §1 pbíréro qúe, sale Véí 
taller, lá ÚiPaístillá que Va a entregar prén- 
das. í; ' V
¿Que ha habidp filtracipnes? ¿Y cótíip nó las 
había de haber si ebn sueldes mezquinos se que- 
pagar hombres que trabajaban más, de lona
Calle Nueva 53, frente á lá dé Cíntéría. 
Traje de, lana.a medidá para caballerp,; desde 
25 a loó pesetas; de dririosháy dé 16 a 50. ;
Buen corte .y confección. ., : .
T ejidos. de todas; clases, saldo de antucás^ 
sombrillas y  otros artículos.
Se responde de la exactitud en los encargos.
Winmm fíosBO
Con seguridad cdsl ál^soiúta comer es bien 
sabido, se curan én está Clínica parálisis de 
origen médúlar y cétebral, ñéurásténias, ane­
mias, he'rpetismPs, diábétés, etc., etc! crónicos.
Hora de consulta: á las JO solamente, Sari 
BártolófftéíS y  Plaza dé Sáíamáñcai
. .No se contactan carias ^
S6RRE LRS TAN¥I AS
Publicamos esta carta .por considerar que tie­
nen interés Jas ra.zpnes que en ella se aducen: ,
«Señor don J. B. Melchípn
Presente. .
Muy señor mió: He leído, con verdadero in­
terés, la destemplada carta que’ usted dirije a' 
E l P opula r , retando' a los malagueños, echán­
doles en cara su apatía, tratando de justificar 
su intervención en la huélga dé tranviarios, así 
como los preámbulos de la Empresa a acceder a. 
lo que solicitábanlos huelguistas. ;
Que los malagueños somos apáticos hasta lb| 
imposible, es cosa bien sabida, y hasta cierto' 
punto,nos está bien empleado cuanto nos sucede., 
Que si no fuera por Jas empresas extranjeras 
estaríamos Jan atrasados epiiio hace cincuenta 
años,Gambi& es verdad...; , .
Voy derecho a exponer alsnnas consideracio­
nes, respectó a la Compañía de Tranvías y tam­
bién algunos medios para evitarle la pesade^^ 
que lé produce la posesión dé algunas acciones 
de la misma, ya que usted, con los medios a sji 
alcance, no ha visto otro que hacer agarrar 4  ̂
señor Loizelier el máriubrio dé los motores y us 
ted la cartéra de cobrador. ,
En primer término, el Consejo dé administra­
ción de Bruselas debe considerar que desdé 
Bruselas sólo se pueden dirigir los tranvías dé 
aquella capital, pero no los de Málaga. Enviar 
a ésta directores sin atribuciones de ninguna 
clase, supeditados a las resoluciones de aquellos 
señores y, en una palabra,' figuras decorativas, 
imposibilitados de resolver por sí ni la cuestión 
más insignificante, es el error principalísimo de 
esa Compañía. Y no creo, que haya quien me 
cpníradign, pues hechos recientes así lo de­
muestran. Éste puesto asi desempeñado es el de 
inspector, no eí de director de una empresa tan 
importante.
Que ]a recandqción no está en proporción con 
los gastos, ¿Quién tieujé la ,culpa? ¿Los emplea­
dos?. No; los señores del Qonsejo. Primeramente 
lós tranvías de Máiaga sólo los ocupa, y eso 
por lo preciso, la clase media, pues al obrero le 
está vedado hacer uso de ellos, por lo elevado 
de sus precios'. La línea de Alameda Estación 
¿cómo va a producir, cobrando diez céntimos 
por el trayecto, cuando el tiempo que se invier-- 
te en esperar el edehe és el mismo que se em­
plea en hacer el recorrido á pié? El trayectÓ 
Alamedá-Palo ¿no es éscahdaióso, absurdó'y
razonable y sobre los que pesaban grandes res­
ponsabilidades? Que estaban mal retribuidos y 
el público asi lo corii'préridíá y'trataba de favcí-¡ 
recerlos en lo -posMej sé compueba fácilmente 
viendo para lo que han servido las combinacio­
nes infaritiles de ü  lotería y Ips letreros amena­
zadores eñ el interior de tos carruajes. En vez 
de éstos y de tan excesivo número dé revisores, 
cuya obtención tanto trabajo ha costado át señor 
LoJzelier y para lo cual hubo necesidad de su- 
;pri,mir los guardaágujas, dénle al cobrador 
buen sueldo,garanticen su estabilidad con dere­
cho a ascenso, dignifiquen el puesto y así verán 
Gómo ningún obrero se juega su colocación por 
unas cuantas monedas de cobre.
Todas las Compañías de tranvías, Ferroca­
rriles etc. etc-., tratan siempre de mejorar sus 
servicios; ponen cuanto pueden de su parte, por 
complacer al .público que las sostiene,. Esta que 
nos ocupa y que tanta compasión pretende .ins­
pirar, sólo ¡ one su empeño en molestar al .púbii- 
co .cuanto le es posible, hacer de éste su mayor 
enemigó-y responder a cualquier mejora que se 
solícita, que la representación de Málaga nada 
puede resolver, sin la autorización de Bruse­
las.
. Ya que se ha accedido, en parte, a. lo que 
los íran'viários han pedido, aecédase? ahora a.Jo 
que el público viene pidiendo desde hace mucho 
tiempo: División del trayecto Alameda-Palo en 
cinco .trayectos á cinco céntimos cadu uno: Ce- 
meutério Inglés, Limonar, Morlaco, Pilones y 
Palo. Trayécto total veinte céntimos. Supríma­
se el absurdo trayecto Alameda-Bella Vista. 
Redúzcase él trayecto Alameda-Estación a cin­
co céntimos, con.aalidas fijas cada cinco minu­
tos. Auméntense los coches del servicio Hüelin y 
Circuriválaciónj y tráte$e de coheedér billetes 
dé Jiljré circulación por trimestres o semestra- 
les á precios .económicos. Además el.servicio 
régülar en todáJai^d debe ser hasta las IJ de 
la hocláe y después cadajjiédia hora, testa, las 
12,y ¡inedia, ájayor limpieza ;en? Jos carruajes. 
Prucúrár que al faltár el fluido eléctrico no qúe- 
Óén 10s,pásalerós á oscuras. Reponer el servi­
cio de guárdá-agujas. Establecer paradas fijas, 
.como las hay en jQ,das la s . poblaciones^ y. que 
eyitáp'trés déstrozos del conductor, el del 
pásaié?óy éldel cb(|ie. C  - .
- 'Qréa uátediSenói" MelclHor, que con e?tás re- 
fórmas/qüé ustedes considérárán disparáia4as,,y 
a las que yo añadiría una muy importante’ y en 
ía qué érróhéámehté Ustedes cprifíán su ,salva­
ción: La 'sdpresión o fedaccipp. Hasta lo in­
dispensable dé já  verdadera nube dé .tprjé- 
tas de favor qüe existen, no :se verían lós ac- 
cíonistás privados de suÓ. dividéndós, y .usted 
óbligádo a qfrecér Sús'acciones Con un 40 por 
100 dé québrarito. , /. J  V ;. L  ¡
Respecto á los déniás puntos qúê  Ci'ía en su 
carta, ;qué Ótró taJle, ,pues yá molestó demasia­
do con las diriiertsionesjde ésta carta.
Dé’usted aftmo.s; s. q.,ii, s;. m, , :
. . .  . Un Mal AGUEÍíQ¡.APATICO.
DE LA
De A m igos d el FesS. 
F laza  «te la Coitstifiiciért naamx 3
Abierta de ocho dé la mañana: á doce, dél día 
durante .los, meses de Julio y Agestpj, .
Comisión provineial
Presidida por el señor Pérez de Guzrnán y 
;asistiendo ios señores Ortega Muñoz, Timonet,
M oraga Palarica. y  Loraas-Jiménez, se reunió 
ayer la Comisión provincial.
Después de aprobada el acta de la sesión an- 
.‘terior, se adopíarojB los.siguientés acuerdos: 
Someter a estudio de la Comisión de Hacien­
da las relaciones formadas por la Administración 
General de Beneficencia de los dementes, en- 
fermós'y personal subalterno del Hospital, que 
han percibido ración de pan én elÉstableói- 
miento durante el mes de Julio una, y otra con
S
t^ á^ iná , segM íiila. É i.
CALENDARIO Y CULTOS
Luna creciente el 19 a las 4‘57 tarde 
Sol sale 5,3, pónese 7^25
A g r o s  t  o
13
Semana 33.—Martes
Santos de hoy,—Santos Hipólito y Casia­
no.
Santos de wc/ío/za.—San Eusebio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia Santa Cla­
ra.
Para mañana.—lá&m.
Fábrica de tapor.es y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ. 
c a l l e : DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n." Id 
C a s a  f u n d a d a  o n  e l  a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de; Dios núm. 26, expendejos
vinos á los siguientes precios: __
Vinos de Valdepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . . . .  Pesetas 5‘00
IWIartés 13 d e  A f o s i©  ^ e < i9 i2
ll2
1I4
. » 8 
» 4 . 
Un






Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00 ^
Vinos del país
1I2 » 8 3‘00!
Un »




relación al de Diciembre anterior.
, Pasar a la Comisión de Beneficencia y Sani- 
nidad el oficio del diputado Visitador del Hos­
pital provincial, trasladando otro del señor Di­
rector facultativo del Establecimiento, llaman­
do la atención sobre la necesidad de atender al 
saneamiento de los locales de dementes de am­
bos sexos, por el crecido número de los alber­
gados.
Queda aprobada la certificación de las pbras 
elecutadas en el muro de aislamiento de los pa­
bellones de leprosos, dementes y enférmedades 
infecciosas en el Hospital, designándose para 
recibirlas al señor Ortega Muñoz.
Se aprueba el informe sobre reclamación de 
don Gabriel Peña Cálvente, contra su inclusión 
en los repartos de arbitrios de Parauta de 1911 
y 1912.
Quedan sobre la mesa los siguientes infor­
mes: '  .
De don José Morente López, don Juan Sán­
chez Vega, don Antonio Rubio Fernández y 
don José Diaz Ruiz contra su cuota del reparto 
de arbitrios de Mollina del año actual.
Designar a los señores Timonet, Lomas y 
Moraga para formar la terna para el nombra­
miento de vocal de la Junta de Instrucción pü: 
blica.
Aprobar el informe sobre instancia de don 
Jacinto Gil y Ruiz, pidiendo que se le conceda 
la estancia que cause en el Hospital su hijo Ja­
cinto a razón de 1 ‘50 diaria.
Dejar sobre la mesa el informe sobre recurso 
de alzada interpuesto por don Diego Infantes 
Navarro y don Antonio López Chacón, contra 
acuerdo de la alcaldía de Estepona con motivo 
de aprovechamiento de aguas.
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 7*50
» Pedro Ximen » » » » 7*50
» Seco dé los Montes » » » 6*50
» Lágrima Cristi » » » » 11*00
» Guinda » » » » 11*00
» Moscatel Viejo » » » ' » 12*00
» Color Añejo » » '» » 8*50
» Seco Añejo » » » » 9*00
Vinagre de Yema » » » » 3*00
FÉLIX SAENZ CALVO
No
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
olvidarlas señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.** 1, (esquina a la  calle de Mariblanca)
Ayuntamiento de Málaga
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos. - •
i B D E l O
SU venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén. 
También hay rebaja de precios en otros artículos.
O I O X - I S T A B
G r a n d e s  A l m a c e n e s
=  D E  =
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas 
Nuevo surtido de accesorios 
baratos.
F R A N C I S C O
F. MASO
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
10 de Agosto del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 10 de Agosto • 
ingresado por Cementerios. 




Matadero de El Palo . . 
Matadero de Teatinos . 
Carnes frescas y saladas 
Inquilinato. . . .  . , 
Pasas y almendras . . . 










Jornales Matadero. . . 
Idem Ídem rurales . . . 
Idem de Brigada sanitaria 
Idem de Barrenderos . . 
Idem de Obras públicas . 
Materiales de idem idem . 
Animales dañinos . . . 
Menores . . . . . . 
Material de cementerios. 
Beneficencia. . . . .
Total de lo pagado. . 
Existencia para el día 11 Agosto
TOTAL
i i£ / Populartr
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
P u e H a  d e l  G o l, Ii ^  12
Subasta voluntaría
Se venden en pública subasta las fincas si­
guientes:
A. Una rústica nombrada San Felipe y San­
ta Teresa, en el pago del Pinar, término muni­
cipal, de la ciudad de Vélez-Málaga, de 124 
obradas y 3i4 de otra de tierra con viña, olivos, 
higueras, almendros, algarrobos, huertos, cor­
tas, alboreas y dos casas.
B. Una haza de tierra secano en el paraje 
nombrado del Royo, de dicho término, compues­
ta de más de 7 fanegas,con una era empedrada.
C. Una casa en la calle de la Coronada, hoy 
Salvador Rueda, número 1, de la citada pobla­
ción.
y D. Y otra casa en la calle de San Andrés, 
de Torre del Mar, arrabal de la expresada ciu­
dad, número 18.
La subasta se verificará el día 22 de los co­
rrientes en el Estudio del Notario de la susodi­
cha ciudad de Vélez-Málaga, don Rafael Fer­
nández Gómez, situado en la calle Carrera de 
San Francisco número 2.
 ̂Los títulos de propiedad, y el pliego de condi­
ciones estarán de manifiesto en la citada Nota­
















La sociedad de pintores decoradores,en sesión 
últimamente celebrada, acordó solicitar dé sus 
patronos un real de aumento en el salario, do­
blé sueldo en las horas extraordinarias y medios 
dé locomoción necesario, cuando el trabajo se 
efectúe ftíera tíel radio de la población.
La sociedad Hércules, en sesión celebrada el 
pasado domingo, acordó secundar la huelga ge­
neral qué se proyecte, siempre que la Federa­
ción local de sociedades obreras la acuerde, en 
virtud de haberla realizado ésta en te huelga 
del pasado Septiembre.
También se acordó abolir el trabajo de pala 
en las faenas de tierra mineral, y e f e c tú o  por 
medio de espuertas.
Después trataron qtj^s Asuntos de escaso in­
terés, dáftdqp^ por terminada la reunión á las 
seis dq \a Jarde. . , ,
La sociedad de hileros nos participa haber 
expulsado,de,su seno aLsocio Félix Delgado.
El Comité de la Federación locál,en virtud de 
las presentes circunstancias porque atraviesan 
diversas organizaciones obreras, ha acordado 
constituirse en sesión permanente con el objeto 






Los juicios señalados para ayer se suspendieron.
En la sala segunda se suspendió nuevamente la 
causa conocida por la de Cacarillo, obedeciendo el 
aplazamiento a encontrarse indispuesto el letrado 
defensor señor Falgueras.
El juicio era de revisión ante nuevo jurado.
Ya hemos perdido la cuenta del número de veces 
que se ha suspendido esta revisión.
En la sala primera se aplazó hasta hoy un juicio 
sobre atentado, por incomparecencia del delicuente 
Francisco Retamero Ruiz.
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saenz
' E n  L iq u is f ia c ió n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
L^grima^y w lor, ¿e 8 i  50 pesetas. _
.liiN se vende fuerza eléctrica para una 
táurica de harina ó Cualquier otra industria en las 
estaciones dé;Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la callé Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de Ibs llamados de 
Campos,
Calle de Josefa Ugarte Barríentos número 7.
Línea de vapores correos
Salidas fijas, del puerto de Málaga
......... ■ mi»
El vapor correo francés
M i t i d j a
saldrá de este puerto el día 13 de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Mellila, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para tes 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
I ta lS e
saldrá de este puerto el día 26 de Agosto, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo pata Pafáháfua, Fío- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Villé-Concepción con. trasbordo en 
Montevideo y 'para  Rosario, los pitertos.de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordó en Buenos Aires.
Le ha sido concedida prórroga a la_ ucencia 
que por enfermo disfruta en e^+á plaza al se­
gundo teniente del Re^íínlento Infanteríá dé 
Borbón don Manuel-González Barranco.
"“ Al capitán/úeí 12 Regimiento montado- de 
Artillería don José Solis y Riestra se íe han con­
cedido quince días de permiso para esta' capi­
tal, - - r
_ —Se le ha concedido un mes de licencia a fin 
deque pueda evacuar asuntos propios páraMá‘ 
laga yEcija (Sevilla) al sargento del Regi 
miento Infantería dé la Reina número 2 Euge 
nio Vereda Octo, ^
Le ha sido prorrogada la licencia que por en­
fermo disfruta en Canillas de Albaidas de esta 
provmcia, ql cabo de la (Comandancia de la 
SUardia civil de Cádi^. Antonio Pérez Luque,
: —A don Ricardo y doña María de los Dolores 
' Vera Salas, huérfanos del Comandante don An­
tonio Vera Muñoz les ha sido transmitida la 
pensión anual de 1.125 pesetas, vacante porfa- 
' ilecimiento de su madre doña María Matilde Sa­
las Merino, la cual percibirán por la Delegación 
de Hacienda de esta provincia á partir del día 
6 de Junio del año anterior.
—Se anuncia una vacante de capitán profe- 
sor en la Academia de Ingenieros:
Con el Eliidr Saiz de ^ G o s
secura» ¿él ésto»
e Intéstínoá» aiiaqué téngaii 
30 aSoá déaiitigiiedad ̂  iió léíiayau 
aliviado Goá otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go estomacal, dispepsia, Indi» 
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estóiiiago» hiperclójrhldi-lá, 
neurastenia gáálfica^ flatulen-, 
éíú, cólicos.
Movimiento social
Sigue en eTmismo estado el /oĉ fe presen­
tado por los patronos criadores y exportadores 
de vinos y toneleros, á sus operarios. .
La actitud de los declarados en huelga forzo­
sa, aparte la grandísima corrección que obser­
van, es la de resistir todo cuanto puedan hasta 
vencer el mencionado look out.
Por su parte, 1a sociedad de obreros tonele­
ros, según hemos oido asegurar, pone como con­
dición para la vuelta al trabajo, una fuerte in­
demnización equivalente a los días que por 
causa del acuerdo patronal pierdan de tra­
bajo.
En los Centros obreros se sigue con gran 
detención la marcha de este original y nueve 
movimiento provocado por los patronos.
La huelga que los aserradores mecánicos sos­
tienen contra el patronos señor Herrera Fajar­
do, continua en el mismo estado.
disentería, la  fetidez de las de^ 
posiciones, el m alestar y los ga­
ses.,, Es un poderoso vigorisador 
-y antiSéjptíco gaStto-iutestinal. 
Los nifióS padecen con frecuencia 
diarreas fnás ó menos graves que 
se curan, incluso éñ la época del 
destete y  dentición, hasta el punto 
de restituir á  la vida á enfermos 
irrémisiblemente perdidos. Lo re­
cetan I9S médicos.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto á quieta lo pida.
! " "■ •——'mm.'ssmm .. . ■ ~. t
El vapor trasatlántico francés
PaB'aisá
saldrá de éste puerto el 2 de Septiembre admitiendo 
p la g a ro s  y carga para Rio Janeiro, Santos, 
lYiontévideo y Buenos Aires.
Para, informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedfp Gómez .Ghahí, cálle de jóéefa Ugarte Ba- 
friérttos, 20, Málaga. .
E l Llavero
F E R N A N D O  R O D R I O U E Z
SANTQSj 14;-MÁLÁQÁ ‘ 
^Establecimiento dé FétréteHa, Bateríá de Coci- 
ná y Hferramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Sé Meé ,iih'bonito fegalo á todo ciiéiitB qüé Cdm- 
bré 0br valor de 25 pesetas.
Balsam o  oriental
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tienMs de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería. «El LláVéfb».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Con él empleo del «Linimento antírreumátíco Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó-cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor dé 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
Ha llegado a Málaga el Di­
rector del LABORATORIO y 
GABINETE ACUSTICO de 
Madrid, Sr. Ruiz Marín, con 
los últimos adelantos científi­
cos, con los que los sordos ob­
tienen oido.
' Se hospeda en el Hotel Ni 
Zá, cuarto num. 22, donde re 
cibe de diez a una, sólo hasta 
el próximo jueves 15 inclusive
De tes demás huelgas, sólo podemos añadir 
que siguen su curso, trabajándose para solucio­
narlas.
6 B A N  iN ¥E W T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
;rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia,
G u a n o s  O r f f á n i c o s
PROCEDENTES DE BUENOS AIRES 
Marca Gaucho y  Argentino 
Estos guanos se componen exclusivamente 
de Huesos, Pezuñas._ Astas, Sangres, Pelos! 
Carnazas y desperdicios de animales, estando 
probabo sus excelentes resultados para las tie­
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman las tierras, dejando^después de las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes y 
no quitando humus como ocurre con los abonos 
minerales. Para informes y precios dirigirse
don RAFAEL PORRAS. Alameda de Carlos 
Haes 6) (frente al Banco de España).
FiiriMoNe la Sansire ]>elg(z
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta ^  farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80. ^
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado
su nombre,  ̂ . r., j.
Vicuñas, jergas y armi^es desde 2 a 23 pesetas
metro.  ̂ „
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros. '  , ^
Extenso surtido en crespones Liberty y musa-
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. . . .
Fantasía para señora, tusqn y chantoun driles., 
Otamán' en colores, novedad para yestide de 
señora, corte sastre. ,,
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda.su escala. . , : .
Gran novedad en corsés forma tuvo Diréctorio.
torero de las espantas, y José Rodríguez Bae- 
na, maltrataron de obra al niño de trece años 
Juan García Romero, produciéndole una contu­
sión leve en el párpado derecho, de la que le 
curaron en la casa de socorrí) del distrito.
Los valientes fueron detenidos y conducidos 
a la prevención de la Aduana.
Reyei*fa
En Puerta Nueva promovió una reyerta con 
otro individuo que se dió a laJuga, Rafael Cha­
morro (Galacho, siendo detenido por el guardia 
José Vallejo.
PoB* maStit*atai'
S o m b r e r o s  d e  p a f a
H .IN G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 3 7 —MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde.encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones ■ 
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO.
Jo sl Jm p e lliM
Médico-cirujano; especialista eñ enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa Maríahú- 
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
Apa árta aUpía d« íanjar$«
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Jyan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides , Hermanos: 
calle'del Marqués 13, (este estáblécimieilío es­
taba antes en d  Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin cascó 40 céntimos.
Ü b se r v a c io n é i^
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día l2 dé Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 767*54.
Temperatura mínima, 22*8,
Idem máxima del día anterior, 27*4.
Dirección del viento: S.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: Calma.
Noticias locales
@uen ejem plo
En 1a última sesión celebrada' por el Ayunta- 
mien|;o de, Sevilla se hd tóiñadó en considera­
ción,, y, parece que será aprobada, la mócíón de 
varios cbncejaies propóniendo la adquisición de 
500.(D0 metros cuadrados de terreno en los alre­
dedores de la ciudad para cederlos gratuitamen­
te a las Sociedades obreras, con objeto de que 
construyan casas baratas. .
Si se lleva á cabo este proyecto, bien merece 
-plácemes el Ayuntamiento sevillano, y es de 
desear que álgúnos otros siguiesen su ejemplo 
P ob iicacion es
cidiéndose á llevar.las prendas a este estable­
cimiento, del cual salieron como muevas, que­
dando así cortado el enojoso incidente.
Esta importante Tintorería, ente que se ti­
ñen en todos colores se encuentra instalada en 
la calle de ESPECERIAS n.° 1 y 5 (frente a la 
Cantina Americana).
Exfp^viio d e an im ales
El Gobernador civil de esta provincia ha en­
viado a los alcaldes y demás autoridades civiles 
una circular previniéndoles que siempre que la 
fuerza de la guardia civil les entregue reses, 
semovientes, u otra clase de animales extravia- 
inmediatamente aí Go-
Los guardias de seguridad números 46 y ̂  S n o m iv i’u^* '̂^*^^" 
detuvieron en un establecimiento de bebidas de]cierno . s o l ó  ­
la calle del Carmen a Antonio Cárdenas Fernán-1 ^
dez, por maltratar de palabra y obra á Bartolo* |desea cocina, sobre todo á la Americana, 
mé Moyano (¿ueto. |  destas pretensiones.
E l ® i© olio l
mo-
Ha llegado a nosQtros el cuaderno á3 de los 
en que la casa editorial Vda. de Luis Tasso, de 
Barcelona, reparte la popular obra Blas de 
Santilíana, que es una exposición deíaíiada dél 
4® ylvir la sQciedad española en tiempo 
próximo a uno de los mayores fracasos de nues­
tra nacionalidad. •
Tan interesante publicación ve la luz primo- 
rósamente confeccionada, y sus cuadernos, que 
fcohtienen 32 páginas de lite,ratura ,y tina lámina 
original, se expenden a 13 céntimos el ejem­
plar.
Robo
José López Castillo, que habita en la calle de 
Cáfcer (jardín), denunció en la inspección de 
Vigilancia que anoche, áí ít a étítfar en su do­
micilió, se encontró la puerta completamente 
fracturada. , ,
Suponiéndose desde un principio que se tra­
taba de un robo, penetró en su habitación, y 
eneontró abiertos los cajones de una cómoda, 
notando la falta de varias prendas de vestir, 
cuya valoración asciende a unas setenta y cinco 
pesetas.
La policía busca al autor del hecho.
Colegio de San Pedno
Resultado de los exámenes en el Curso de 
1911a 1912<
(Continuación)
Don José <3ómez Ramírez.
Sobresaliente con matrícula Honor en Inglés, 
(escritüfa y conversación).
Notable en Tecnología industrial.
Notable en Legislación mercantil.
Notable en Teneduría, de libros y Prácticas 
mercantiles. ’ '




El tranvía que hace el servido de te Caleta, 
número 28, atropelló ayer en la explanada del 
Parque, frente a la casa en construcción deí 
Ayuntamiento, a José Niel Rodriguez y a José 
Martínez Yuste, prOduciéndo al primero dos 
heridas contúsas de cuatro centímetros en un 
brazo y la cabeza, y , al segundo varias erosio- 
nes. ,, ^ ;
De primera intendó'n"fuéfon cüradós en la 
casa de socorro del Hospital Noble, pasando el 
primero al Hospital civil, por sgr su estado de 
pronóstico grave, y el segundo a su domicilio.
El conductor que guiaba el coche, así como el 
cobrador, fueron detenidos, quedando ambos a 
disposición del juez correspondiente.
A p e s a r  d e  s e r  un niño
En la plaza de toros, mientras se celebraba 
el espectáculo taurino, Francisco Sedeño Gó­
mez (a) Gallo, que nada tiene que ver con él
■ Por embriagarse en demasía y promover es­
cándalo fueron detenidos por los agentes de la 
autoridad Juan Rodriguez Arquia y Antonio 
Romero (a) Fe/ze/zo. ^
En lo s  to r o s
En la plaza de toros fueron detenidos y de­
nunciados al juez respectivo, Sebastián Gómez 
Posada,por encontrarse embriagado y promover 
escándalo, ocupándosele una enorme pistola; y 
José Diaz Fernández, por arrojar una botella al 
medo, tal vez con la sana intención de darle 
en la cabeza á algún torero.
¡¡Dolor de m uelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
P o r  c o g e r  u v a s
La fuerza de la guardia civil de esta Coman­
dancia ha detenido, ingresándolos en la cárcel, 
a los vecinos de esta capífel Juan Maldonado 
Delgado, José Moya Gil, Luis Ramírez Campos 
y:Antonio Jurado Marih, autores del hurte de 
ochó.áffobas.de uvas.
A jos, otor,er©!S c u r tid o res
Por ía presenté se convoca á  todos lóS Indi­
viduos que integran este gremio, a lâ  reunión 
ordinaria qüé sé ha de celebrar el día 13 del 
que cursa' y hora de las HüeVe de la .noche, en 
nuestro domicilio social Tomás de CÓZáf ñúm. 
12 (Salón grande), en donde se tratarán asuntos 
de.verdadera importancia para el grémio.
Ruégase, pues, la más puntual asistencia á 
dicha reunión.—Zíz Directiva.
La guitaPrA
Por lo general en esas juergas ambulantes 
que forman los individuos amigos del bullicio y 
la algazara, la guitarra es la que siempre paga 
el pato.
Esto ocurrió en la Plaza de Capuchinos entre 
Eduardo .Niel Rodriguez, José Gutiérrez Leal, 
José Rodriguez del Pino y Francisco Gutiérrez 
Ruiz. •
Promovieron una bronca de órdaqo^ que dió 
por resultado la rotura de una guitarra propie­
dad del Niel,, valorada-en cuarenta pesetas, 
acto que realizó el José del Pino, quien tam­
bién causó contusiones leves al Gutiérrez Leal.
En la prevención de la Aduana fueron deteni­
dos José del Pino Rodriguez y Francisco Gu­
tiérrez Ruiz.
lllacanlie
Se encuentra vacante la plaza de farmacéuti­
co de Alcaucín, que se proveerá por concurso.
 ̂ Recur>so
La alcaldía ha devuelto informado a éste go­
bierno civil el recurso interpuesto por el médico 
dé Colmenar donjuán Molina Fernández, con­
tra acuerdo del Ayuntamiento, que desestimó 
1a instancia promovida por dicho señor Molina, 
«-elacionada con la ocupación de la vacante pro­
ducida eii d  Cuerpo Médico de la Beneficencia 
Municipal, por la Luia.Encina.
A eciden ites de»
En-el negociado de Reformas Sociales aé Cd® 
gobierno civil se recibieron ayef los partes de 
los accidentes sufridos en el trabajo por'los 
obreros Ramón Bernal Gómez, Antonio López 
Merino, Antonio^ Garrido Haro, Manuel Gar­
da Ramírez, José Sánchez Barrionuevo, Anto­
nio Vera .Ramírez, Antonio Alcaide Ruiz, . José 
Pacheco Becerra, Francisco García Castro, Ra­
fael Barranco Cano, jorge Lorente Palomo y 
José Sánchez Cabello.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 50.
E x á m e n e s  y m a tr íc u la
P o r  la Escuela norm«l superior de maestras 
de Málaga se ha hecho presente a las aspirantes 
que deseen examinarse en el mes de Septiem­
bre de ingreso y de asignaturas de cualquiera 
de los grados Elemental y Superior de 1a carre­
ra del Mao-isterio, ya sean oficiales ó no oficia­
les, deberán solicitarlo de la señora Directora 
durante los días lectivos del presente Agosto, 
acompañando los documentos necesarios.
También ha dictado reglas dicho Centro do­
cente, sobre las aspirantes que deseen estudiar 
como alumnas oficiales en el próximo curso las 
asignaturas de cualquiera de los grados Ele­
mental y Superior. ,
F a rm a c é u tic o s
El alcalde de Archidona ha convocado un 
concurso para la provisión de dos vacantes de 
farmacéuticos titulares existentes en aquella 
ciudad, dotadas con el haber anual de seiscien­
tas ochenta y una pesetas cada una, llevando 
aneja !a obligación de hacer el suministro de 
medicamentos a enfermos pobres por la canti­
dad de 1.639 pesetas para ambas -titulares.
Las solicitudes.se entregarán en aqual Ayun­
tamiento.
C ita c io n e s  Ju d ic ia le s
El juez hermánente de la Capitanía General 
de Melilla llama a Manuel Gámez; el del mstn- 
to de la Merced de esta capital a Miguel la sa ­
do Molina, a Miguel Cabello García y a Cán­
dido Gómez Hidalgo; el de! distrito de Santo 
Domingo a Antonio Ruiz Toré, y el de Alora a 
Juan Sánchez Suáréz.
S u b a s ta
El Depósito de Artillería de esta población 
ha convocado una subasta pública de proposi­
ciones libres que tendrá lugar el dia veinte del 
presente mes a las once del mismo, en la Sala 
de Juntas del mencionado Depósito, de varios 
efectos procedentes de armamentos inutiliza- 
dos.
Las en ferm ed a d es  d e la v ista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad 3e Medí* 
de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoycma
Dientes cariados. Los evita y cura siempre 
el «Licor del Polo», fortificando tes encías y 
perfumando deliciosamente 1a boca.
«Por tie rra  del arnera
El notable escritor Vicente Muñoz González, 
que merced'á sus grandes merecimientos se ba 
conquistado un excelente puesto en las letras 
malacitanas, publicará en breve un nuevo libro 
de poesías, que llevará el título qué sirve de 
epígrafe á estas lineas.
Auguramos un brillante triunfo al distingui­
do poeta, cuyo libro será saboreado con frui­
ción por los amantes de lo bello.
A m enazas
En la prevención de la Aduana ingresó Ma­
nuel Sánchez Cantó, que amenazó,esgrimiendo 
un arma, al induttrial don Juan Rosado Martín.
A viso al público
El próximo día quince del corriente expira el 
plazo concedido para retirar del cuarto patio del 
cementerio de San Miguel los efectos de lápi­
das y pedestales existentes en el mismp.
Lo que se avisa a las personas interesadas 
para que se apresuren a retirar dichos efectos. 
El e scá n d a lo  d e an och e
Cuando mayor era la afluencia de bañistas 
en un establecimiento de ésta índole, ocurrió el 
siguiente suceso.
Uno de los camareros tuvo la desgracia de 
que se Je cayera una bandeja en la que llevaba 
copas corí licores; sobré una señora que lucía 
un valioso nr.antóñ de Manila y rico traje le 
seda.
Al darse cuen¿a la señora de, que estaba tan­
to el mantón como el vestido todo manchado, 
se suscitó entre ésta j '  el camarero una acalora­
da discusión, pues: la s>;.(sodicha señora quería 
que aquél le pagara el importe de sus prendas.
Cuando mayor era el escáijdala, se fijó el po­
bre camarero en un anundo4e te gran Tintore­
ría Alemana, que había colocado en el vestíbulo 
del Balneario, la que como todo ej público sabe 
se dedica especialitiente al lavado en de-
Martínez de la Vega), y por correo.
 ̂ E xám enes
La Secretaría general de la Universidad de 
Granada ha anunciado que 1a matrícula oficial 
ordinaria para el curso de 1912 a 1913 estará 
abierta en aquella Secretaría generai desde el • 
l.°  al 30 de Septiembre próximo, todos los días
A ccid en te  del trabájó '̂
: Trabajando en el muelle de Cánovas, Manuel 
Ramos García, de 32 años, habitante Cristo de 
la Epidemia, se produjo varias contusiones en 
la región lumbar y diferentes; contusiones en 
el brazo del mismo lado. , ,  r. x
En la casa de socorro del Hospital Noble fué 
asistido.
Trabajaba por cuenta de don Pascual Mu- 
A tropello
En el Camino de Churriana fué ayer atrope­
llado por tin coche particular, el.niñp de anco 
años Miguel Laura Zaragoza, résultandp el 
atropellado con la fractura det fémur izquierdo 
y una herida contusa de dos centímetros de ex­
tensión en la región rotuliana, de pronostico
gcave. .. V
E l. herido recibió asistencia faT-.ultatíva en la - 
casa de socorro del distrito de Saníó DorningOi 
pssando después al Hospital civil.
El coche se dió a la fuga.
Tpabajamlo ^
La joven de 18 años Josefa Ruz Morales,-*’fu¿  ̂
asistidá por él facultativo de guardte delbene:- 
fico establecimiento íde te calle de Mariblanca,, 
de una herida contusa de dos centímetros en la 
mano izquierda. . ' ; .
Dicha lesión- sé la produjo trabajando en la 
cervería de El Mediterráneo. .Caspal
Eduardo Ramos Escaños, de 33 añÓS) c®̂ ’̂ 
dente Doña Trinidad 14, fué durado en l'áxasa 
de socorro de la .cálle del Cerrojo de contusio­
nes cóii eiósióhés eíi él hófñbro tíérecho; a con­
secuencia dé una caída que dió en su domicilio, 
a donde pasó en estado de pronóstico 
vado después de convenientemente asistido, j l/ 
A lo s  ob rero s
Tenemos el gusto dé poner en conocimiento 
de todas las personas ■amantes de la cultura y de 
la libertad, que desde el actual mes de Agosto 
funciona en esta capital uña escuela racional 
para niños y niñas. ■ . ú
Recomendamos a todos los individuos que 
deseen dar a sus hijosj en un .ambienté de liber­
tad y de amor, una cultura libré de errores, se 
pasen por algunos de los centros que a conti­
nuación se expresan, para hacer la inscripción.
Tomás de Cózár, 'núm. 12.
Beatas, núm.. 17.-
Es’qUilatehe, núm. iO. ’
S e  alguiia




Se encuentran en Ronda pasando una tempo­
rada al lado de los señores de Albendín, las be-
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lias y disti^uidas señoritas Paca y Maruja 
Martínez, hijas de don Victoriano Martínez, in­
geniero-jefe provincial del servicio agronómi­
co catastral.
Incendió
El sábado último a las dos de la tarde se ini­
ció un incendio en la casa de campo denominada 
del Chato, distante dos kilómetros de Alhaurín 
Je la Torre, que fué dfestrüida totalmente.
Las pérdidas se valoran en 300 pesetas; el 
siniestro se originó casualmente.
A ctos c iv ile s
En Cuevas del Becerro se ha celebrado un 
casamiento civil y háy  ̂o en proyecto.
También ""éh AVriáte se celebrará un matri­
monio civil dentro de pocos" días, entre don 
FraiKisco Ramírez PérSz y doña María Ramí­
rez Gordillo.
Leña de d os c la s e s
Antonio Jiménez Muñoz (a) Mala sangre, 
vecino de Canillas de Aceituno, hurtó una ga­
villa de ramas de leña de la finca de Antonio 
González Torres.
Este reclamó a aquél la ,leña, y en vez de en­
tregársela le dió otra clase de teña f  ó sea una 
serie de bofetadas, amenazándole coh causar­
le daños en la arboleda de granados si daba par­
te de lo ocurrido.
^lMalgsfltigre,,Cíi\^,.^ jjizgarpor el hecho 
descrito hace honor a su rilóte, ftié detenido por 
la guardia civil.
Novillada
Pasado riiaflaná jueves tendrá lugar en Ron­
da una corrida de cuatro novillos de la acredi­
tada ganadería de don Gabriel Mateos (antes 
de Varela) vecino de Jerez, que serán estoquea­
dos por los valientes diestros José Jiménez Co/- 
tfienareño y José Hurtada Antequerano..
Un va lien te
En Sedella ha sido detenido Antonio Parrado 
Peña, que demostró su valentía con una mujer 
llamada Antonia Jiménez Jiménez,a la que mal­
trató de palabra y obra.
Delégación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la
Tesorería de Hacienda 15.254‘9Í pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 172‘90 pesetas, don José Guerrero Ée- 
nítez, para los gastps de demarcación de veinte y 
ocho pertenencias de mineral de cobre de la mina 
titulada «Velloncito de oro», del término de Má­
laga.
El Director general de Aduanas cómünica al se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido nombrado 
administrador de la Aduana dé' Ton-e del Mar el 
inspector de alcoholes don Manuel Guisado de 
Rojas.
La Administración de Propiedades .é Impuestos 
ha aprobado el reparto del impuesto de consumos 
para él año actual-del pueblo-de Benamocarra.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Lorenzo Bono Sirela, coronel de infantería, 
600 pesetas. .
Benigno Aniceto Herrán, guardia civil, 38‘82 pe­
setas.
Don Mariano Bello Bello, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Glasés 
Pasivas han sido concedidas las  ̂siguientes pensio­
nes:’ ;
Doña Antonia Poyato Ruiz, viuda del primer te­
niente don Manuei Martín López, 470 pesetas.
Doña Luisa-Gallego, Gallego,, huérfana/ dei, co- 
mándarite don' Éhrique' Gallego Vátíéjb, T. 100‘ pe­
setas. '
. Doña Teresa Luján Orea, viuda del capitán don 
Férmín Tabaya García, 625 pesetas.
Buques entrados ayer -
Pailebot español «Providencia», de Melilla. 
Vapor «V. Puchol», dé Melilla. .
» «Cabo Espartel», de Sevilla.
Goleta italiana'»Assunta», de Salenzaro. 
Pailebot español «Juan Tonda», de Almería.
Buques despachados 
•Vapor inglés «Varnow», para Arzew.
» »Vinifreda«, para Cartagena.
•» «V. Puchol», para Melilla.
»- «Sagunto», para Chafarinas- 
» »Cabo Espartel», para Valeacia.
da pasa ni ha habido indicio de huelga alguna.
Anuncia que esta noche celebrarán una asam­
blea los ferroviarios.
J c n t i c i o  d« l a  a o c k e
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De Zaragoza
Hoy comenzó la huelga de albañiles, secun­
dándola los cocineros y camareros.
En algunas obras trabajan los albañiles opues­
tos a la huelga. -
Así en las fondas como en los cafés no se no­
ta el paro.
El gobernador ha invitado a la Junta de Re­
formas Sociales para que intervenga.
-  Los albañiles pidieron a los oficios de cons­
trucción que secundaran su actitud, pero ellos 
se niegan a complacerlos, mientras no lo acuer­
de la Federación.
De Valencia
Como se esperaba, el anunciado mitin socia­
lista no tuvo gran importancia.
Algup.t)s amigos esperaron a Pablo Iglesias 
en la, estación de Cullera.
A las cinco de la tarde tuvo lugar el acto, al 
aire libre, asistiendo regular concurrencia. .
El diputado socialista atacó en ¿ti discurso a 1 
las clases acomodadas.
Para hoy se anunciaba-otro mitin en Sueca, 
pero es de creer que se suspenda, en vista de la 
falta de ambiente.
De Orense
Han marchado a Cuenca cinco sacerdotes 
portugueses que visten' de paisano, lastimosa­
mente.
Pertenecen alas partidas reclutadas por el 
padre Domingo en los concejos de Cabeceiras 
do Bastos y Celerico.
Comieron en la Cocina económica y recibie­
ron dos pesetas cada uno.
Dicen que estuvieron dos meses vagando por 
los pueblos y montes, viviendo de la compasión 
de los campesinos, y desesperados ya, se pre­
sentaron a las autoridades de Verín el día 7.
_ Esperan que lleguen muchos vecinos de aque­
llos concejos, huyendo de lá persecución de que 
les hacen objeto los republicanos.
De Linares
Ha fallecido en el Hospital un soldado del re­
gimiento de Alcántara que regresó de Melilla 
licenciado.
Se llamaba Miguel Mesa Guardia, y se diri­
gía a su pueblo, en la provincia de Huesca, 
Costearon su entierro el coronel de la zona y 
presidente de la Cruz Roja.
De Santander
Se ha verificado en Santoña el entierro del 
cadáver del general de brigada don Bartolomé 
Bordón, gobernador militar de aquella plaza.
Asistieron al actq las autoridades civiles y 
militares, rindiendo los honores un batallón del 
regimiento de Valencia. .
De Bilbao
En la Tertulia taurina celebróse un baile en 
obsequio de las modistas madrileñas, resultando 
muy concurrido.
Hoy comenzarán'las fiestas en Begoña.
—Esta tarde, mientras se celebraba la corri­
da en la plaza de Indaucho, varios rateros roba­
ron la taquilla, llevándose quinientas pesetas.
—Ha llegado el nuncio, recibiéndole las au­
toridades, comisiones'de los centros católicos y 
varios obispos.
Con motivo de las fiestas de Begoña se ha­
llan en la capital ocho prelados.
De Córdoba
. Dicen de Aguilar que la guardabarrera María 
Prin que prestaba servicio en el paso a nivel del 
Arroyo dé Barriga, apareció asesinada y roba­
da en una caseta inmediata a la vía.
Como presunto autor fué detenido por la 
guardia civil Manuel Ríos.
De Arcachón
El huqm Magdalena encalló en las dunas del 
acantilado, salvándose la tripulación.
El barco se perdió por completo.
De Barcelona
Nicolás Fuente ha participado al alcalde que
en NovléSflbfe llegará el Orfeón bttbáíno, pro­
poniéndose dar conciertos éh Moftsefrat, Licéo 
y Palacio dé la música catalana.
Dicho señor soMcitó permiso para instalar,en 
el palacio de Bellas Artes una Exposición regio­
nal de escultura y pintura. .
—En la cárcel se ha telebrado consejo de 
guerra contra el libertario Tomás Herrero, su­
jeto a la ley de jurisdicciones por escrito insti­
gando a la insubordinación a los institutos ar­
mados.
El fiscal, estimando la reincidencia, pidió el 
máximo dé la pena.
La defensa demandó la absolución.
De San Sebastián
El rey ha firmado los siguientes decretos:
Nombrando comandanle de marina de Mála­
ga, al capitán de navio don José Moren© Güé- 
rra,
Áscendleridc) a contador de navio, a don An­
tonio Pastor.
Idem a contador de fragata, a don Alfredo 
Roca.
Idem a capitán de corberta a don Manuel Ah- 
dújar.
Idem a teniente de navio, a don Mariano San- 
j juán.
Idem auxiliar del cuerpo jurídico, a don M̂ * 
nuel Alvarz Net.
Concediendo la cruz del mérito naval blanca, 
pensionada, a don Indalecio Núñez.
Ascendiendo a varios alféreces aprobados en 
los últimos exámenes, a alféreces de navloi
Nombrando deán de Ibiza, al canónigo por 
oposicióa de aquetl'á catedral, don Bartolomé 
Rivas.
Varios indultos reglamentarios y dos de gra­
cia,
Disposición sobre funcionamiento de los tri­
bunales industriales, mientras puedrî  planteélfse 
la ley.
Concediendo nacionalidad española al súbdi­
to egipcio Abril Azin Rifat.
Aprobando el reglamento del Consejo de ins­
trucción pública.
Rehabilitando al catedrático de Instituto se­
ñor Mariné.
Nombrando, en ascenso de la escala, ayudan­
te mayor de obras públicas, a don Enrique Bor­
da.
Haciendo una aclaración al decreto de 18 
Noviembre, relativa a actas de posesión y pa­
go de fincas expropiadas para las reformas del 
ensanche de poblaciones
Reformando de nuevo/el artículo 113 del re­
glamento de 20 Abril de 1988 para la ejecución 
de la Ley de emigración de ¡21 Diciembre 1907, 
Disponiendo que los buques habilitados para 
el transporte de emigrantes, cumplan en los via­
jes de retorno todas, las obligaciones que para 
la ida se les impone por la Ley de 21 Diciem­
bre 1907.
Nombrando caballeros de la orden del márito 
agrícola, a don Francisco Canbell y don Fran­
cisco Roig.
Aprobando el proyecto de los trozos primero 
y segundo del canal de Guadalcacín, asi como 
el importe de su presupuesto de contrata.
Autorizando a la jefatura de obras públicas 
de- Coruña para ejecutar por administración las 
obras de reparación de I s averías del puerto 
de Son. ,
Aprobando la plantilla del personal facultati­






Nos dice el- subsecretario de Gobernación 
que hoy le visitó el generad, monárqnico portu­
gués señor Cabral, para pifotestar de la conduc­
ta del gobernador de Cáceres, que persigue te­
nazmente a los emigrados que ninguna inter­
vención tuvieron en los pasados sucesos, obli­
gándoles a internarse, con lo que se les ocasio­
na enormes perjuicios.
Rumores Infundados
El subsecretario de Gobernación habló por 
teléfono con Pórtela, quien se extraña de los 
rumores que pirculan sobre Barcelona, pues na-
12 Agosto 1912.
De Valx la Cbapelle
Se ha inaugurado la ásámbléaVgerieral dé ca­
tólicos alemanes, concurriendo ̂ 555 corporacio­
nes qué suman 30.000 personas, las cuales se 
alojan en doce naves inmensas...
Monseñor Muller pronunció la oración fúne-. 
bre en menioria del cardenal Fisch, arzobispo 
de Colonia, recientemente fallecido.
De Petherof
El zar ha recibido en audiencia a Poincafé 
imponiéndole las insignias de la orden de Ale­
jandro. ,
Déspués hubo banquete én palacio, también 
en honor de Poincaré, asistiendo el embajador 
francés, el jefe del Gobierno ruso, el ministro 
de negocios extranjeros y el embajador de Ru­
sia en París. .
Al terminar, el zar y Poincaré conversaron 




A la una menos cuarto salió Luque, vestido 
de uniforme, facilitándonos la siguiente firma: 
Ascendiendo a general de división, al señor 
Villa.
Idem a generales de brigada, a los coronales 
señores La Llave, Hervás y Ampudia.
Pasando a la reserva a los generales Valen- 
zuela y Qelpi.
Nombrando subinspector de la séptima re- 
g-ón, .al general García Concha.
Idem para el mando a la brigada de Alicante, 
al general Souza. ■
Idem id. del regimiento dé Soria, al coronel 
Casalini.
Idem id. de la comandancia de ingenieros ,de 
la octava región, ál coronebseñor Ramos.
Idem id. del batallón de ferrocarriles, al co­
ronel señor Biziana.
Idem para la subinspecdón de carabineros de 
la segunda, sexta y novena región, a los coro­
neles del cuerpo señores Vilaplana, Pascual 
Llevena y Ubeda, respectivamente,
1 Idem para las comandancias de carabineros 
üé Esiepona, Almería, Coruña y Cáceres, a los 
coroneles Ruiz, Soto, Ayala y Melero.
ídem director dé la Academia de ingenieros 
el coronel señor Madrid Ruiz.
Concediendo grandes crucés uSl íriúrjto mili­
tar bl.anca, al general Rosales e interventores 
Bonafoüs 5̂ Arañás ,
—He aquí las recompensas de campaña acór- 
dadas en el Consejo y que se sometieron a la 
firma regia;, Ascendiendo a general de división, 
al dé brigada señor Navarro,
Idem generales de brigada, a los coroneles 
Paez Jaramillo, Arraiz y Condecorena 
Idem al empleo inmediato, por muerte en cam­
paña, a los éapitánes Osorlo y Alcamé; primer 
teniente Morales, segundo teniente García 
Castro y sargentos Durán y Carretero.
—En el sudexprés llegó el rainjstro de Mari­
na, dirigiéndose &\ riiiHlsíéfió de jornada.
, —El Consejo duró dos horas y media.
Barroso nos dijo que la reunión ministerial 
se había reducido a dar lectura de una Gomiini- 
cación del capitán gefiefal de MélÜla, ¿obfé las 
obras públicas que han de realizarse allí, prosi­
guiendo la obra de paeifieaciói].
Se trató del asunto sin acordar nada.
El resto del Consejo lo consumió Navarro | 
Reverter, hablando de. los proyectos de Hacien­
da aue trae éh ésiúdió.
_ Después marcharon los ministros al restau- 
rant dél Casino, invitados a la ..comida que les 
ofreciera García Prieto.
Canalejas marchar.á,ésta. noche en el sudex­
p r e s o  , , i. ’
—Don Alfonso regateó en él Hispahiá, ga­
nando el primer premio.
En las demás series triunfaron 7b/z//20. Chír-
tilla, Ena y Doriga'
—El Consejo celebrado en'paíaCió térrhirió a 
las cinco de la tarde. .. , . .
Barroso nos di|0 que Canáléjbs prbhüricióün 
diScUrsO sobre lOs áslíhtos exteriores é interio­
res. ■ • .
Seguidamente, en el ministerio dé jornada 
celebraron los ministros breve consejillo, que 
ahora termina. ,
Navarro Reverter dijo ál periodista inglés 
qüé ya tenía noticia del asunto de los rulos da­
dos por el rey en la isla de Wight.
No se trataba de una rifa a beneficio de una 
Iglesia protestante, sino de una tómbola cele­
brada en los jardines del palacio de Osborne, 
en.favor de las esct»elas que fundó la reina Vic­
toria.
—Canalejas regiesó a Madrid acompañado 
del subsecretario de la Presidencia y Director 
de Agricultura.
El ministro de la Guerra sale esta tarde para 
Heridaya.
Alba permanecerá en San Sebastián dos días.
De Vich
Continúa en Folgarola la huelga de obreras 
agrícolas, motivada por su resistencia al em­
pleo de la máquina de trillar.
De Reus
En Villalonga prosigue la huelga de obreros 
del campo, quienes se constituyeron hacetiem' 
po erí eqCiedad de, resistencia. •
La i huelga empezó el, miércoles' y no tiene 
trazas de acabar.
De Castellón
En el expreso llegó el obispo de la diócesis, 
para oficiar en los funerales por las víctimas de 
Villarreal.
—Los obreros alpargateros celebrarán maña­
na una reunión para pedir a los patronos el 
aumento de precio dé la maño de obra.
Harán la reclamación amistosamente.
De Sevilla
Hoy se corrieron novillos de Miura.
Al primero lo veroniquea Limeño, y cuando 
Gallito hace un quite, pégase tanto al cuello de 
la res; que es enganchado y levantado, produ­
ciendo el accidente énormísiriia emoefón. Leván­
tase el .diestro y da Varios soberbios capotazos. 
Limeño hace una faena, ayudado de los peones, 
para diversos, pinchazos y media ida, saliendo 
empitonado. Intenta el descabello,y  oye un avi­
so. ;
Gallito veroniquea al segundo, y tras un mu­
leteo excelente deja una buena estocada. (Pal­
mas),
ist Lanceando al tercero, pierde Limeño el capo­
te, Con la flámula trastea agitadamente, y ati­
za un pinchazo, y otro, saliendo rebotado.
Al cuarto lo lancea Gallito, y lo despacha de 
un volapié algo perpendicular.
Después de los obligados lancés. Limeño pa­
sa al quinto con precauciones, para un pinchazo 
delantero y otro, resintiéndose de la mano. Ga­
llito le pide los trastos, peto él no accéde. Li­
meño señala trés pinchazos. Oyendo un aviso, y 
da tres pinchazos más, echándose el cornúpeto.
Gallito coloca al sexto un buen par, y mule­
tea bien, acabando de un pinchazo, media y des­
cabello, después de tres intentos.
De Barcelona
La Asociación de camareros y mozos de café 
ha recibido un telegrama de Zaragoza en qué 
dan cuenta de la declaración de huelga general; 
en aquella población, y ruegan que no vaya 
ninguno a sustituirlos.
De Valencia
? Se ha recibido un exhorto del Tribunal Su­
premo notificando el procesamiento, de Azzati a 
causa de la campaña hecha con motivo de los 
sucesos de Cullera. ,
Se ha decretado ei embargo de sus bienes,? 
cpncediéndole la libertad.
De Ponteveclrá
La Kermesse de la Cruz Roja ha.sido un éxi-
Entre los compradores de papeletas vimos a 
Besada, marqués de Riestra, Ordoñez y Eduar­
do Gasset.
—La banda de artillería de Segovía ha dado 




Hoy pasaron por Madrid, con dirección a 
Cuenca, siete emigrados portugueses.
De huélga
Los patronos vidrieros mantienen ei lockout, 
habiendo suspendido a los obreros que trabaja­
ban en dos ó tres casas de oficios similares.
El gobernador interino Conferenció al medio 
.día con la comisión, de patronos.
Dicha autoridad se muestra optimista respec­
to a la solución de la huelga.
Fórmula
Esta tarde se reunió él gobernador con los 
huelguistas vidrieros, para buscar una fórmula 
que solucione el conflicto.
El litigio parece arreglado, en principio.
Mañana a las doce se reunirán con los patro­
nos para ultimar la fórmula.
Peste bubónica
De T u y "
El diario local La Integridad publica la pro­
testa enviada desde Hendaya por los hermanos 
Maya,- súbditos portugueses que residían en 
Tuy y fueron expulsados de España; luego de 
internarlos en Cuenca,
De Melilla
Por falta de tiempo se ha desistido -de cons­
truir, la plaza de to/os para los festejos de Sep­
tiembre. .
—Esta mañana marchó a Tisafor el coronel 
del regimiento de Saboya, don Domingo Arraiz, 
para encargarse nuevamente de dicha posición.
—Ha llegado el comandante general de Alhu­
cemas, conferenciando con los generales Alda- 
veyjordana acerca de la situación moral de 
aquel campo.
—Ha terminado la temporada de baños de la 
tropa^ retirándose las tiendas de campaña de 
las playas de San Lorenzo e Hipódromo.
—La Junta de Beneficencia celebró sesión 
presidida por el general Ramos, tomando acuer­
dos para recabar mayores recursos y aumentar 
la suscripción.
—Odón de Buen ha comenzado los estudios 
de biología en Mar Chica.
De Barcelona
En la clínica del doctor Hormiguera presen: 
tóse María Odena, elegantemente vestida y con 
un envoltorio.
Sospechando el doctor que trataba de agre­
dirle, se encerró en una habitación contigua, 
disparándole María dos tiros por el ojo déla 
cerradura.
A las voces de auxilio acudió la policía y de­
tuvo a la agresora, quien declaró que estuvo 
sometida a tratamiento deFormiguera,sufriendo 
desde entonces agudos dolores.
Hormiguera ha manifestado que María estu­
vo en su clínica,y pudo observar que se hallaba 
perturbada.
—El gobernador ha . dictado un béndo prohi­
biendo que se disparen cohetes y otros fuegos 
artificiales después de las doce de la noche.
—En ¡previsión de la asamblea que celebrarán 
los'féirr'oviarios,’él gobernador conferenció con 
varias personas.
De M adrid
Liras . . > . . . .
Reis....................................
Dollars. . . . . . . 
R ecaudación  del




12 de Agosto de 1912. Ai
Pesetas. ■'
Mataiáero , . . . :  2.524‘78 .
Suburbanos . . 0‘00
Poniente . .. . . 27‘28 *1
Churriana . . . 0 ‘00 rí
Cártama . . . 2-‘D4 i
Suárez. . , . . . . . o ‘a J
Morales . . . o w i
Levante . . . . . 0‘0O i
Capuchinos. , , . • . 4‘62 ;
Ferrocarril. , . ' . . 51 ‘26
Zamarrilla . . . 1 ‘30 i
Palo . . . . . 0‘00 P
Aduana . . 00‘00
Muelle. . . . . . 0,‘00 ■i»
Matadero de Teatinos .  . 52*09
» del Palo . . . 8^53
Churriana . . 50‘66 ¡
’ t  Total. . . 2.722‘56 Y ii




Imperial . . . . 19
e!
Royaux . . 14 ■ 4





Mejor alto . 
Mejor bajo
RA CIM A LES
El cónsul de España en Habana comunica que 
rioen'  11 Julio no ocurrieron en dicha capital
’̂ ^bónica, y en su virtud, nüévas 6d$0§ de o-s-i-own.* híi-í.
la inspeccióíi f  eiféfal áé S'áíjiQau :
ge a los gobernadores úna circülái  ̂gafa eénoo- 
miento dél eomefeio y directores dé las esfá- 
ciones sanitarias de los püéríds de Ids fronte­
ras, por la que se dejan sin efecto las preven­
ciones de la circular del mismo,fecha 7 do Julio.
Iiifbimaclón
Continúa én Mazagán, prácíícáñdo la infor­
mación que se le encomendara, el secretario dé 
nUqstra legación en Tánger^ señor Aguirre.
Todavía no na comunicado riádá ál Gobierno/
13 Agosto 1912.
Subsecretario
El subsecretario de Gobernación nos dice 
que Barroso marchó a Cestona.
Canalejas salió de San Sebastián, proyectan­
do detenerse en Avila, desde donde se dirigirá 
a Otero, y por la noche llegará a Madrid.
El gobernador de Barcelona comunica que en 
estos momentos se celebra la asamblea de ferro­





El ministerio de Estado no tiene aun noticia 
oficial de la abdic-aeió.n de Haffíd, aunque sabe 
que ha decidido, abandonar el írónO.
Bolsa de Madrid
Maestre continúa siendo agasajado.


















E co iiÓ B u ica
Día 10 Día 12
Perpétuo 4 pof JÓQüiterior.;.m;:
o por loo ámortizablei................
Aníórtiz'able ai 4 pOr ICO::• ?v • • •• 
Cédulas Hipotecarias 4 por lOÓ.
Acciones Banco de Espa.fia........
' » Hjpotqearío......
il ^HÍspánorAmej;icahó
» » Español de CFédifci
» de la C.^ A.^ Tabacos.., 
Azucarera acciones pieféréntes 
Azucarera » - ,órdiriárias..
Azucarera obljgációneé............
C A M É lO r'
París á la yistaí.ii'i.éíi^;íii!.i;.. 



















El Gobierno hsj. desmentido que piense enviar 
3O.0ÓO hombres a Marruecos.
Esta, mañana se reunió el Consejo, presidido 
por Fallieres, fesbíViéndó ratificar ló§ acuerdos 
tomados por Liantey y Haffíd, y también que se, 
haga la proclamación de nuevo sultán,con arj'é- 
glo a la práctifica sherifiana.
Haffid abdicó al salir para Francia.
El corresponsal de Le Témps en Rabat juzga 
posible que Liáütey no proponga, pará sUceder 
a Haffid, a su hermano Yusuf, sino al exsultán 
Abd-el-Áziz.
Para dar tiempo a que el Gobierno francés 
resuelva la proclamación, se diferirá algunos 
días.
Haffid marchó en el Duchayla a  Tánger, 
donde trasbordará al Macedoñia.
Si el estado del mar no consintiera ;el cambio 
de barco, le conducirá él Duchayla hasta Mst: 
'’yiia.' ’
■ Un miembro del . cuerpo consular que eonbee 
Marruecos, ha ftiahifestado que la abdicación de 
Háífid favorece a Francia-, pues Haffid era hos­




Cumpliendo acuerdos adoptados en el 
de ayer, se declararon en huelga dos 
ñiles. ,
Hasta ahora la huelga es pacífica. ->
El gobernador tomó precauciones, situándose 
en las proximidades de las obras varias parejas 
de la guardia,civil para proteger a los obreros 
quemo huelgan.
La primera Autoridad civil ha pedido permiso 
a Alba para establecer retenes 'en la universi­
dad y facultad de medicina.
El movimiento obrero apenas se nota; la ciu­
dad está tranquila. í
. —Los dependientes de ultramarinos,han acor­
dado no secundar la huelga general. »
El „
'Hoy visitó il ...  . la p-iiprra rfp
résíoé de los que mitriéron » - nfíriaip»; 
1860, acompañándole el cófisul, loa 
del tabor, varios franciscanos y la numerosíi 
colonia española.
Pronunció un patriótico discurso.
Después visitó el tabor español, solicitando 
la libertad de cinco soldados arrestados.
Seguidamente estuvo en la escuela donde 
aprenden castellano cien moros, a los que diri­
gió la palabra, recordando que sus ascendientes 
hicieron de España cuna del saber.
De Salamanca
. El quincé de Septiembre se celebrará en el 
teatro Bretón un certámen regional de belleza, 
una velada literaria y festejos organizados por 
la Juventud excursionista.
Espérase que sea mantenedor Benavente.
D@ Jerez
Ha falle^cido don Francisco Jiménez Giner, 
que figuré mucho en las épocas revoluciona­
rías.
Fué gobernador de varias provincias y llegó 
á jjóseéf algunos millones.
Su oposición a éumplír las leyés, le arruinó 
hasta el extréme de morir en la miseria.
Se4e enterró civilmente.
De Bilbao
En casa del señor Ut-quijo comieron el-mun- 
ció y los obispos’.  ̂ '
—Las modistas madrileñas visitaron el pue­
blo de Guernica, haciéndoles un lucido recibi­
miento.
De Barcelona
El delegado tfadkionalista, duque de Solfe­
rino, ha confirmado el acuerdo de la Junta re­
gional, expulsando del partido al Ateneo tra- 
dicionalista.
De Sabadell
Los patronos que tienen obreros en huelga 
han acordado reanudar hoy el trabajo y darles 
fres días de plazo para que vuelvan a sus pues­
tos; amenazándoles con contratar nuevos ope­
rarios.
ESCOMBRO
Fino . . . .
Basto . . . .
Socied ad
Hoy 'martes a íás nueve de la noche celebra- 
^  junta general para el despacho ordinario la 
Sociedad Económica de Amigos del Pais.
De ^iaje
En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Alberto Torrente Martín..
En e! exprés vino de Córdoba don Rafael 
Menéndez López.
En el exprés de las seis marchó a Madrid 
ron su familia el reputado doctor alemán señor 
Braussewatter.
A Lemdres el conocido joven don Leandro 
Torres España,
.A Barcelona y Bruselas el delegado del Co­
mité de la Empresa de tranvías de Málaga don 
Jaime Farreny. •
La cuota  miiitai*
• publica una real orden del minis-
.. de la  ̂Guerra en la que se determina quet&í..
ampliado circular de 22 del mes pró­
ximo pasado hasiá C! úía 31 del mes actual la 
admisión del primer plazo úe la cuota militar 
para la redencióu del servido en fíí^s a los mo­
zos del actual reemplazo que no se hubiesen 
acogido a los beneficios que otorga el capítulo 
20 de la vigente ley de Reclutamiento y la rea! 
orden de 8 de Febrero último, y pareciendo 
justo y equitativo que a los mozos que hayan 
ingresado la cuota que previene el artículo 267 
de la misma y deseen disfrutar de los benefi­
cios del artículo 268 se íes conceda.
Se dispone que los citados mozos pueden 
verificar nuevo compromiso e ingresar la mayor 
cuota hasta el 31 eel corriente mes.
M édicos
L a  A l e g r í a
RESTAURAN? Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por. cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 




H ijo »  fedyrt' V a lla ,—M Alaga
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,  ̂ r'.- -i
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Uaviia 
(antes Cuarteles), 45.
(le U  ( te d ie
O B . O
Precios de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra
O n zas.................................... 105‘50
Alfonsinas. . . . . . . 105‘35
Isabelinas . . . . . . 106‘00
Francos. . . i . . 105‘35
Libras . . . V "V A . '. 26‘40
Marcos. , . . . . . 130*25
e x tr a n je ra s
Por real brden de Gobernación se ha dis­
puesto que ios directores médicos y secretarios 
intérpretes de las Estaciones sanitarias. de los 
puertos, formen parte de los Tribunales encar­
gados de examinar de castellano a los médicos 
de la dotación de barcos extranjeros que trans­
porten emigrantes españoles, cuando para ello 
sean requeridos por las Juntas locales de emi­
gración.
S ocied ad  Filar>mónica
Real Conservatorio de Música María Cris­
tina.
Los concursos a premios anunciados por este 
Centro para el primer domingo de Septiembre 
quedan aplazados para el segundo domingo de 
dicho mes.
Málaga 13 de Agosto de 1912.—El secreta­
rio, Gómez de Cádiz y  Gómez,
E scándale
Los gíiardias del cuerpo de seguridad núme­
ros 32 y 86 detuvieron anoche en la calle dé 
G ranada a Manuel Al varado y  Juan B autista, 
por que se encontraban embriagados producien­
do un fuerte escándalo.
Otra captus«a
En el sitio denominado Muelle Viejo fué cap­
turado ayér por el jefe interino del cuerpo (le - 
Vigilancia don Jesús Saez Sobrino y los vigi­
lantes Nieto y Romero, el reclamado por varias 
autoridades Bias Moreno Gómez (a) Blas, in­
dividuo de pésimos antecedentes. '
El inspector del cuerpo de vigilancia señor 
González Martín, capturó ayer al pájaro de 
cuenta Rafael Cobo Jiménez (a) Chato de Vé- 
Iqz, que se encontraba reclamado pór el juzga­
do de Marina de esta-plaza.
R e y e r t a
En la calle de Pescadores cuestionaron hasta 
degenerar en reyerta, Francisco Díaz Torres y 
Eugenio Reina García, dándole el primero al 
segundo un palo en la rod lia izquierda, que le 
produjo una contusión leve, de la que fué cura­
do en la casa de socorro del Hospital Noble.
D e n u n c i a
Anoche presentó una denuncia en la inspec­
ción de vigilancia Pilar López Pretel, ciantra 
Miguel Vilches, por que según la denunciante 
continuamente la está amenazando con un re­
vólver, y ayer la maltrató de palabra y obra.
La denuncia se puso en conocimiento del juez 
correspondiente.
PoB* i s i t e i ’.c e d e s ’
Por una cuestión baladí promovieron ayer 
reyerta José Cañete Ruiz y otro individuo 
que no pudo ser conocido, por que se dió a la 
fuga'.
I j Quiso interceder con la mejor de las intencio­
nes María Luque González, quien recibió en la 
refriega una herida punzante de dos centímetros
’-PI,
P á g i n a  « u a r t a E L  P b P U L A E BBM
Martes 13 de A go^ó ae igijK
fe.,.
m
de extensión en el tercio medio del costado iz­
quierdo, producida con una faca que el José es­
grimía, de la cual fué curada en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, siendo su ptonós- 
ticoleve.
El hecho pasó a conóciihiento del juez dél 
distrito. . . .
S c e i t e #
Entrada en el día de ayer, 159 pellejos, 
10.971 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12‘C0 pesetas 
los 11 112 kilos.
La Sociedad ^Lealtad ol3B*eti*a>
El Presidente de la Sociedad de libreros del 
ramo de productos químicos y sus similares 
«Lealtad obrera» nos ruega por medio de aten­
to comunicado hagamos presente por mediación 
de nuestro periódico a las Seriedades obreras 
de Málaga y al público en general, que en vis­
ta de que forman parte de aquella sociedad Va­
rios obreros metalúrgicos, y habiéndose éstos 
dectarádós enjiuelga con motivo dé la determi­
nación adoptada por el Director de la fabrica 
Unión Española, contra operario^ suyos, han 
acordado secundarles en la !:.uelgk sostenida,ca'- 
so de que a ^o s  compañeros que mencionan 
quisieran sustituif^es por otros, o desechar sus, 
servicios. ' ‘ I
nos hace mención de varios inciden 
;es habidos entre el mencionado Director Jy una, 
comisión de- obreros huelguistas, a quiénes casi' 
arrojó de su despacho amenazándoles con que; 
acabaría, con la huelga pues iba a meter en la 
cárcel al Presidente de dicha Sociedad.
Termina el comunicado lamentándose déla-: 
determinación y-palabras dei susodicho Direc­
tor y demostrándole que el no es quien para to­
mar esa determinación que dice, máxime cuan-5 
do el es un obrero honrado que lucha por la jus-' 
ticia.
Los alSsañiles
Ayer se reunieron los huelguistas albañiles 
para cambiar impresiones sobre la marcha de la 
huelga.
Por lo que expusieran algunos compañeros y 
las gestiones realizadas, el conflicto se encuen­
tra en igual estado qúe anteayer.
Nos congratularemos de que prontamente se 
llegue a un acuerdo benqfidóso para los huel­
guistas.
Pátt*onal
Ayp*{- Celebró sesión esta entidad, üon él fin
cambiar impresiones sobre el estado en que 
se halla la situación creada por las divergencias 
surgidas entre obreros y entidades pertenecien­
tes a dicha Asociación,
El presidente dió cuenta a la asamblea de la 
visita hecha al Gobernador, en solicitud de su 
en la lucha que sostienen.
El Qobernp'^^,1- les hizo presente que estaba
dispuesto a tódo trance a hacer respetar el de­
recho que les asista en sus determinaciones.
Por unanimidad fué aprobada dicha gestión.
También fué aprobado un telegrama dirigido 
, al jefe del Gobiernp en demanda de la misma 
protección.
Después se tomaron los siguientes acuerdos:
.SignifiGar el agradecimiento a la Cámara de 
Cómérció'de está capital por la gestión realiza­
da por esta entidad en el mismo sentido.
Persistir en eíestádo de paralización actual. 
Ínterin mantengan los obrero- barrileros la 
huelga parcial contra el taller del señor Juá­
rez. • ;
Consignar el buen efecto que á la asamblea 
ha producido el unánime cumplimiento del acor­
dado cierre y la adhesión de nuevas casas y el 
cierre de todos los que faltaban.
Designar una Comisión que autorice peque­
ñas y necesarias operaciones de introducción y 
cuido de vinos que sean indispensable.
Nombrar una Ponencia que estudie las bases 
para el funcionámiento de una Agencia o Re­
gistro de obreros libres protegidos por «La 
Patronal».
V no habiendo más asuntos de qué tratar sé 
levanta la sesión, -
Los SüibftBpiba nos
La Compañía de los ferrocarriles Suburbanos 
pondrá en circulación trenes especiales para 
Vélez-Máíaga, con motivo de la corrida de to­
ros que h a de celebrarse él dia quiheé en aque-̂  
llá localidad'; siendo los precios de los -billetes' 
de3‘50 pesetas en 1.®' cíase, y 2.‘50 en 2.Vva-, 
tederos para ida y yueltai i
[n«iii iiwi I ■iiiÍÉii I rtftá¡-iMá«iiti1líii ’
Espéctáistilós pi^tliicos
Cada noche se ve más corcurrido este teatro, 
llegando anoche a agotarse las 10calidadeS:de 
butaca en la segunda sesión. '
Ésto demuestra que cada vez se esfuerzan 
más artistas y empresarios por que el público 
les favorezca, trabajando con verdadero entu­
siasmo.
En todas las secciones hubo aplausos para 
todos.
C ín b  F á b c á lá t ib i
Esta noché se estrena en ésté gran pábelióh 
la cinta artística de sorprendente mérito titula­
da «Una tragedia en la Corte de Milano, obra 
grandiosa que obtendrá un yerdadéro triunfo.
Además,, se estrenarán T.yaliosas^películas de 
las.más reputadas marcas,, y se exhibirá por úl­
tima vez la de éxito colosal titulada «Fatali­
dad». ;■
Muy en breve acóntécimiento maravilloso de 
cinematografía.
É in e  I d e a l
Verdaderamente nos quedamos, sorprendidos 
anoche con Ja exhibición de la grahdiosá;pelícü-. 
!a de arte titulada «La mala planta», pues todo 
lo que se diga de esta hermosa producción d- 
nematográfica es poco. .
■.Seguramente tantas-noches como dicha cinta 
figure en los carteles se verá este dne rebo­
sante de público.
Salón n oved ad es ^
Hoy, definitivamente, se despedirán del pii“ 
blico los íu.chadqres Tan! y Miyak, presentando 
juegos de lucha japónesa, y curiosos procedi­
mientos de la misma. ■
En las secciones dé esta noche tomarán par- 
te la  adivinadora señorita Mariscal, los aplau­
didos Majos Jerezanos y la Bella Solítá.
El viernes próximo debutará la célebre can­
tante Pilar Garc ía.
de su vecino. ' ,
—¡Qué qurere usted! .¡Es, su oficio!
—¡Su oficio! ¡Vaya una razón! ¿Acaso voy yo a 
hacer autopsiae a los salones?
Énún exárnén. .
—Supenga usted que está con cuatro amigos y 
que éntre todos tienen ustedes cuarenta y tres hi­
jos, treinta y dos mélocotonés, cincuenta y seis ci­
ruelas y ocho melones. ¿Qué tendrá cada uno de 
ustedes? ' .
r-Un cólico de mil demoí ios.
é
* *Disputan dos comerciantes y uno de ellos dice á 
sú adversario. .
•--Es usted un aventurero que ha quéDl'aao.GUátro 
vcccsl
—Eso prueba—contesta el otro- -̂que inspiro con­
fianza. De lo contrario no me hubiera rehabilitado.
N ^ t a s  útlíes
E Ó L E T ÍN  Ó F l C I A t
ELde ayer pubnca Ib sigúiehí'é;
Animcib. dé la TésOréríá de Hacienda prorrogan­
do hasta ei 31 del corriente el plazo voluntario de 
la recaudación de cédulas .personales ,en jQs pue­
blos a quienes afecte, laJ.ey 3,.de Agosto^de Í90J.
—Nota de lás óbráfe héchás por la administración 
municipal del Ayuntamiento de .Málaga, durante la 
séínana del 28 de Abril al 4 de Mayo de 1Q12.
—Edicto dé;iá álcaldíá de Casarab'Qne.la Sobre.la 
recáüdacibn voluntaria del tércer trimestre dél. re- 
partimiento de consumos y cereales.
' —itíém dé la akaídíá dé Isfáh ; ánluiciandb lá co­
branza dél tercer trimestre d'e los repártós de eábé- 
cies no tariiadas y de consumos por el recaudador
don Diego Cosb García’. ..............  , .
r—Providencia del agenté ejecutivo del Posito de 
Pizarra sobre las fincas embargadas á don Francis­
co Guerrero García. , _
Estado demostrativo de las teséS sacrificadas 
el día, 10, su peso en canal y derecho de aaeUüO 
por todos conceptos:
24 vacunas y 5 terneras, péso 3.023 750 kiló- 
gramos, 302‘37 pesetas.
107 lanar y cabrío, peso 1.194'OOkiíógramos, pe­
setas 47‘76. , '
3S cerdos, peso 2,.991‘500 kiíógramos, pesetas 
299‘15.
29 pieles, 7‘25 pesetas.
Total peso: 7.209‘250 kiíógramos.
Total ae.adeudo: 656‘53.
Registro civil
Jüzgcdo de la Alameda
Nacimientos:, Polonia Fernández Pérez y Dolo­
res García Hurtado.
Defunciones: José Guzmán Ruíz, G.oncepción 
Cabéllb González, José Mellado Rodriguez,. San­
tiago Segado Martín,. Antonia Denosa Ppcual, 
Alejandro Domínguez Ambretti, Juan Antonio Bus­
tos, Qárcía, Felisa NaVás Segóvia, Domingo Cueto
Aménidíadés
EÍ doctor.B..., es acérrimo enemigo, del piano.
Díga atrás, le. convidaron a un banquéte, .despqps 
del,Cual se, celebró; pn concierto én~el ,que tomó 
parte útí célebre pjánista,. . . . .
—¡Vaya un imbécil!—murmuró él doctor al oido
Ceírt2éhl:éB*adé





Registro de nichos CW*00.
Tota! pesetas: 196‘50i
R é g á M o .^  á  ,I(DS s i a s c r 'i p tQ r e s  
de flae^á dé Ü á lég é  qí&ié' oB^ser- 
vén  én él ééé ib é  dé ndes-
ls«!é p ééiéd icéí s é  sirvó^n en viar  
la €g&ieja é  la A dm inistración dé  
E Í. P U P y LAR para qué giodémos 
trasm itir la  é l S r. Administra^- 
dor principal de c c r r é é s  de la 
provinciái
Sé árríénda
una finca rustica, término municipal de Bénal- 
mádena ilamada «Quinto y Viñazo» con agúa 
de pié, olivoe, almendros, viñas,y árboles fru­
tales. Informarán en esta redacción.
Se necesita
un aprendigón que gáne 2 reales y la comida.
Darán razón en los portales de Cárdenas. 
T  eatinos._______
ftstnHd | ! l 8to í  iti}8
GiRÜJANG ©ENTfSTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admiráble.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifióa por el más moderno sis­
tema. . , . .Todas las ope'raciohes arhsticás y quirúrgicas a 
precios fíiíty reducidos. _ . ^
Se hace la extracción de muelas y raíces sm do­
lor, por tres pesetas. -x „
Mata nervio Griéufal dé Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco nii.*]úí®s, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas pof déntistas.
Pasa á domicilio.
__________  3 9 - ALAMOS ^ 3 Q
jttfjpgsrles Esrites jnísmlis
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- 
éfes de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento direCío desde este puerto- á todos los de su 
itinerario éh el Mediterráneo, MarINegro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nüeva-Zélandiái en coiilbifiación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA qué ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
searilos miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse ó 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Ghaix, Josefa ligarte Barrientes, número 26.
Ü Vakidm-- íerríjo$ 54 y 56
La casa más importante en el ramo de calza­
do'. Ihfhensos surtidos en lás más altas nóvfeda- 
des a precios increíbles. Siempre hay especiali­
dades.,
Brodequines para caballero, becerro color y 
osearía dé gran Solidez, a pesetas 8‘50.—Bro­
dequines lona puntera y talonera, a pesetas 5.— 
Zapatos osearía pára señoras en formas nove­
dad, a pesetas 4, y en dongola cosidos Erios, a 
pesetas 6.
Precios de almácén al por rndt/or, .
Café Neíviíié M M íM ñÉ
d«! Docío.f MORAl É S .—MárcE registrada
Nada más inofensivo ni más.,activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más, nerviosos,. Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
rejnite por correo á todas partes.
La cÓfféspbhdéHciá, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
j(ay pHerlo fiara cmrti
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía. 
Por pesetas 10‘50 magníficas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de }o más 
fino y formas eíeganfes al precio único de PE­
SETAS 1Q‘50.
Por pesetas 10‘50 broáéqüihés, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americahós y váriadós para caballero.
No olvidar íás señás, Santa Lueíá 6, esquina 
á Ta de Azuceñá.
4
, ii\ I?. Morales
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
' ■ Cuenta 40 'añbsde éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas á 3Q reales caja y se remitirá por correo á 
todas partes. ^  ,
correspondencia. Carretas, 39.—Madrid,. 
MáiuFa: Farmacia de A, Prolongo
i í i  i t i s
del Yerno de Conejo, én la Cáleíaj C? donde se sir­
ven las sopas de Rape y ej plato de paeíí¿. Maris­
cos de todas clasesyespapiosos comedores con yi^ 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar̂  
zuela.y pperetaj dirigida por el primer actor Emilio 
Duvai.
Función para hoy: •, jiu ei •
Pfiméfa sécdóíí, a las ocho y media: «El pnn-
'^egunda sección a ÍS8 nueve y media. La casta
Tercera, sección", a las once y ffl,®dia. Abanicos 
V panderetas ó a Sevilla en elBpyJ.d- .. , •
Precios para cada sección: Btítacá, 1 W pesetas;
Entrada general, Ó‘25 idéni.
CINE PA8CUÁLINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haés, próximo al Banco).—Todas las no­
ches;.!'  ̂magníficos cuadros, (¿5i su mayor pártéesf
domingos y días festivos función de tarde 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES;—Secciones desde la 
ocho y media. . .
, Dos números de varietés y escogidos , programa- 
de películás.
Butaca, 0‘60. Géneral, 0‘20.
CINE IDEÁL.—Función para hoy: 12 magnífica* 
peifcu’ás. entre ellas varios estrenos. ^
Los domingos y días festivos matinée infantil cok 
preciosos juguetes para los niños. .. - 
Preferéncia, 30 céntimos; geñéral, 10,
Estre heces u*'etiaips, p.rostatitis, .eistitis,- catarros de íá 
— ^ ^ — -  vejiga, stfcétéra”
-fSiE eíLS&eSéíí y rádScifel. písif ÍMetílo.Síí’
J®» ífrfS.3BiS!t4l®S, fcrjc©» y
«qí^FITES, FOOB, INYECCJÍÓK Y ELIXIE
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas cdnáe- 
ctiencías producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinárias á su  estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Purgación rédente ó crónica, gota militar, flujóiblancp, úlcerás. e t^ te ra , 
wMibd I bIIIiibSQ se curan milagrosamente en ocho Ó diez días con los rehombradós CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Urt fraseo de inyección, 4 ^ e t a s .  ,
¿¡'•S|)|a Su suración en sus diversas manifestaciones;kon el ROOB COSTANZI, depurativo 
BIBíIb insuperable de la sangre ihfecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda dase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roób, 4 pesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, 1 isis, Ihipotencia, Debilidad general,, etcétera, ■ 
llPOfíiS se curan tomando e! maravilloso ELÍXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.r- 
Frasco, 7 pesetas. , «  .v
tlin io s  de venía; En las [principales farinsciás.—Agérstes genérales eU España: Peréz 
Martín y C.*, Alcalá 9.—M adrid.. .
Consultas médicas, corttestando gratis y  ton reserva las que se hacen’por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Diréctór dél Gorisultorio Médico: "
BALNEARIO DE AIG H ENÁ
Recomendado sin competencia para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y pa­
ralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como auxiliarjie 
laé fnédieaciones mercurial, arsenical y yódica, y sobre 
todo es el medio más eficaz de los conocidos^jara la cu­
ración del reumatismo en todas sus formaSé 
T éiÉ ípo rsda  éxtria-oficjiüi d e  b a ñ o s ; d é  U* d o  
jti l io  d  15 d e  A gosto*
Se hallan abiertos el Hotel de Las Termas 0)abe- 
Ilón 1.®) y el de Levánte (pabellón 3.®), íos cuales re- 
4ñ®n condiciones muy especiales para Ut temporada de 
verano. En el primero se concede un descuento de 
25 por IQO sobre las ̂ tarifas ordinarias <te habitación y 
mesa, y 30 en abono de quince ó más días. Pueden ad­
quirirse también billetes de ferrocarril de ida y vuelta 
en 2.® y 3.® clase; éóh gran rebaja de precios, y varios 
plazos, desde diez á sesenta días.
Todos los servicios balneoterápicos continúan come 
en la temporada ofidal. Los coches ómnibus deí balnea­
rio se hallan enia estación áJa llegada de todos los trenes.
Aviso muy interesante.—T(M0 bañista, antes de po­
nerse en camino, debe solicitar noticias, prospectos, ta­
rifas generales de precios para baños, y cuantos datos 
le interesan, cjfüé recibirá grátuítamente dirigiéndose al 










Puede ser adquitida en
12 plazos mensuales de 35
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L& FLOR DE ORO
Usando esta prlYilegiada agua
m m  casas ni seréis calvos
0 m  lát r n i a j é t .
roejoc da todas las tinturas para el cabello'y la barba; no niaQ.-
swvrS aíí cha el cutis ni ensucia la ropa.
J:3 f i e
Os»®
^  © r » s
::í ü
c i - a
car
L'üz de
’l'fa W ÍXj  f
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y ppn pu uso el cabellóse
oonsorya sie'rnpra fino, brillante y negro.
Esta tintara S3 usa sin necosidad (le preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse d cabello, ni ai)íes ni después de la aplicación, apli­
cándose con ja  poqaaüo cepillo, como si fuese,baiEclolina. 
usando osta c^ua se cura la caspa, so evita la caíd® dél cabello, se 
suaviza, Se a:: frieot;) y so perfarqn. '
('.§ tópica, v i r i s a  las rafe-es dol cabello y evita todas sus enferme- 
dmlOH. Por us4 también coruo higiéiifca.'' . . : ;
eonsfc'n a el c.dor ¡vrirraíi '̂o del cabello, ya sea negro, ó casfefio; eli 
cí)iur dopon:U; (|e. ijiás.ó-monos aplipacionos, ;
Esta li.ntura íja el oaboHo tan hermoso, qúo no es posible dlstin- 
guirl-o dtd'u.i.' .irtíi, si.su aYdicácjóp se hace bien.  ̂ •'
La apíi.óacióo -ió esta tintura es tan fáíñl y qómodáj que un,o soto se 
l:.a,n*n; por ío : ab.ci se quierc,la porsona m á s  íntima ignora él artificib. 
Qon ei U.-30 u-’ osta agu."! se cum ay evitan las p laca® , cosa la oafda 
del rnbeüo y -recita crecí miento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, s ie t-íís  o s íw o s .
•Esta agua de >eu u-íarla todas lu.s personas que deseep, oonservqr.pji 
oabftiló herm .ís.0 v ia cabeza r,áaa. ' ' '' ’ '
^  ."is la úniü.a tintura que á ios cinco minutos de, aplicada permite ri-
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PASTILLA.S BONALD
GI®5«cs E idsro-séeiica®  c a s i  c o c á i s i a
p e  eficacia comprobada pon los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la gargarita, tos,  ̂ronquéra, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones, .cjentificas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas friéronlas primeras que se cóiTotiérón de súdase en España 
y en el.extranjerp. :
• CO
. A c a P t l i e a í ^ T O i l i s
Poliglicerófosfata BONALIÍ). -r Medica­
mento antiriéurasténico y aritidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas, óseo muscular y 
nervioso, y lleva á lá sárigré elementos pará 
enriquecer el'glóbuló rojo. ■
Frasco de Acanthea granulada, ‘5 pesetas. 
Frasco del virio de Acantheia. 5 pesetas.
De venta en todas las perfumerías y eii la 
ra), 17, Madrid. ' ''
Elixir antibacilar Boááld
DE
:(tHOCOL CÍNa MO-VAVAÜICO 
FOSFGGLiCÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. '
Túberbíilósís irici{)iéritéT catarroís' bron'cd-V 
neumónicos, laringo-faríngeOs; iitfecícioMeS 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del fráácó, 5  ̂pesetas 
del autor, ÑÜÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
La Jfíigiémca
y plata, , la .mejor dé todas las_ conocidas para restablecer progresivamente íós caBeílos blancos á í u pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante én sumo grado, lo que hace que 
pueaa usarse con m mano como-sí fuese la más recomendable brillantina. De venta en oerfuraerías y pe-
luqimrias.—Depósito Central: preciados, 6, principal, Madrid. ;
de ARROYO ^ IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en eí precinto que ciérrala caja k firma
Tipografía de EL POPULAR
&IITQIi,IO VISÉJDO
■ - B ' r . E . G T  '
Grandes almBccnes de materia,! eMctríco
Venta exchislya de !a sin iguaj lámpara de filamentó.metálico «irrompfble Woían» Si emens 
con la que se obtiene uná .̂ecohómía yérdad de 75 0[0 en el consumo. Motores de la ac reditad 
tíiarca «Siémeíis-Schckert» dé Berlín, para lá industria-y con bomba acopiada par-a la ,-elev«:i(5i 
'de agua á los pisos, á préciós süriiáínénlé écóncímicos. ' ^ '
1, M O L I N A  L A  R I O S ,  1
